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 چکیذُ
 22ٍ دس هٌغقِ  زْشاىای هلٌَفی اػر کِ دس ؿوال غشب  فاسع دسیاچِدسیاچِ چیسگش یا دسیاچِ ؿْذای خلیع 
خااس غٌگلای چیسگاش قاشاس ّکساس اػر کِ دسؿوال  031اػر. هؼاحر ایي دسیاچِ  ؿْشداسی زْشاى ٍاقـ ؿذُ
آصادگااى ٍاص کشظ، اصؿوال تِ تضسگاشاُ ّوار، اص ؿاشه تاِ تضسگاشا  ُ-دسیاچِ تِ آصاد ساُ زْشاى گشفسِ ٍاصغٌَب
 ٍسدآٍسد اص ٍ ؿاشه  اص کاي  ّاای سٍدخاًِ. ؿْشداسی زْشاى هحذٍد ؿذُ اػر 22غشب تِ هٌاعق هؼکًَی هٌغقِ 
یکای اصهْوساشیي ایاي دسیاچاِ سٍدخاًاِ کاي های تاؿاذ.  هٌثاـ اكالی زااهیي آب  کٌٌاذ. فثاَسهی  دسیاچِ غشب
فاکسَسّای کیفیر آب هشتَط تِ خلاًکسَى اػر. دس ایي ساػسا ؿٌاخر صیؼاسی ٍغیاش صیؼاسی دسیاچاِ ٍ تشسػای 
زَاًذ اتضاسی هٌاػة تشای هذیشیر ٍ تْشُ تشداسی خایذاس تا زاکیذ تش حفؼ کیفیر آب ٍضقیر اکَلَطیک آى هی
ای زقییي ػااخساس غوقیار فیسَخلاًکساَى ، فَاهاد هحاذٍد کٌٌاذُ غیاش صیؼاسی دس ؿاکَفا ی ایي هغالقِ تش .تاؿذ
تشاػاع هـخلاذ  دس دسیاچِ چیسگش اًػام گشدیذ. 3931ٍ  2931فیسَخلاًکسَى ٍ زقییي ػغح زشٍفی تیي ػالْای 
شداسی گشدیذًاذ. ایؼسگاُ دس خیکشُ آتی دسیاچِ زقییي ؿذ کِ اصافواه هخسلا ًوًَاِ تا  5دسیاچِ خغ اص تاصدیذ 
ػاسَى اػاسَاًِ ای  یک اص)ًوًَِ تشداسی فیسَخلاًکسَى تا اػسفادُ اص سٍزٌش یک لیسشی اص لایِ ّای ػغحی ٍ فوقی
دسكاذ فایکغ ٍ غْار تشسػای کوای ٍ کیفای تاِ  4اًػام ؿذ. ًوًَِ ّا تلافاكلِ تا فشهالیي تِ ًؼاثر  دس آب) 
  خیدر  زَػظ  کشدى ّوگيزقییي حػن ٍ تقذاص خلاًکسًَیفیسَ  یّا  ًوًَِ  دسآصهایـگاُ آصهایـگاُ هٌسقد گشدیذًذ.
 ایٌاَسذ  هیکشٍػاکَج ، تَػایلِ سػاَب  غْار  صهااى کاافی  اص ٍتقذهٌسقد   ؿواسؽ لیسشی هیلی 5 ّای هحفؾِ تِ
 غاٌغ)،  21( atyhpoirallicsaBگشٍُ فیسَخلاًکسًَی ؿااهد دیاازَم ّاا  53دس ایي هغالقِ  ٍؿواسؽ ؿذًذ.ؿٌاػایی
غااٌغ)، غلثااک دٍ  4( atyhponayCآتاای  -غااٌغ)، غلثااک ػااثض 51(  atyhporolhCغلثااک ّااای ػااثض 
 .غاٌغ) ؿٌاػاا ی گشدیاذ  1( atyhposyrhC قْاَُ ای  -غلثک صسد غٌغ)  ٍ 2(  atyhporryPدیٌَفلاطلازازاطکذاس
 48( غالاة  َخلاًکساَى ػالَل دس لیساش فیس  0000602 ± 000032یافسِ ّا ًـاى داد، دیازَم ّاا تاا هیااًگیي فشاٍاًای 
ػالَل دس لیساش  تاا  0000552 ± 000403. فشاٍاًای ػاالاًِ فیسَخلاًکساَى ّؼاسٌذ دسكذ فشاٍاًی) دسیاچاِ چیسگاش 
                   ًـاى داد، غٌؼاْای   ACPآًالیض ػلَل دس لیسش) تَد.  000044 ± 000054( 29تیـسشیي هیضاى دس تْوي 
کوساشیي ٍ غالاة تاَد  ُ ْایاص ؿااخِ کشیضٍفیساا غٌؼا  noyrboniD  دیازَم ّا ٍ اص ؿاخِ   sehtnanhcA،  alletolcyC
ًیساشٍطى کاد ٍ دهاای آب اص   ACCداؿسِ اًاذ. ّونٌایي تشاػااع آًاالیض  یًَسدس اغسوافاذ فیسَخلاًکسا زغییشاذ 
اػاار. دس دسیاچااِ چیسگااش )atyhporryP(  atallegalfoniDٍ  atyhponayCدس افااضایؾ زااشاکن  ّاااهْوسااشیي خاساهسش
تغَسکلی دسیاچِ چیسگشکوسشیي غوقیر فیسَخلاًکسَى سا دس هقایؼِ تا ػایش دسیاچِ ّا داؿسِ  ٍ دس گشٍُ دسیاچاِ 
 سًٍاذ  افاضایؾ  اهکااى  ٍلای  تاا ػاغح زشٍفای تؼایاس کان قاشاس گشفسا  ِ  (خااکیض  ُ زقشیثاا ) هضٍزاشٍ  -الیگا  َّاای 
 .داسد ٍغَد ناکَػیؼس ایي آتضیاى کٌسشل ٍ هذیشیر كَسذ فذم دس یَزشیفیکاػیَى
 
 . هضٍزشٍ  -الیگَفیسَخلاًکسَى، دسیاچِ ؿْذای خلیع فاسع،  خشاکٌؾ ٍفشاٍاًی ،  لغات کلیذی:
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 هقذهِ-1
 22ٍ دس هٌغقِ  زْشاىای هلٌَفی اػر کِ دس ؿوال غشب  فاسع دسیاچِ دسیاچِ چیسگش یا دسیاچِ ؿْذای خلیع 
ّکساس هػوَفِ زفشیحی  021ٍ دس هػاٍسذ آى  تَدُّکساس  031هؼاحر ایي دسیاچِ  ، ؿْشداسی زْشاى ٍاقـ ؿذُ
 دسیاچِ هلٌَفی دسؿوال خاس غٌگلی چیسگش قشاس گشفسِ ٍ اصغٌَب ًیض دس خٌِْ خـکی ایػاد ؿذُ اػر. ایي
ٍاصغشب تِ هٌاعق  آصادگاىاص ؿشه تِ تضسگشاُ اص ؿوال تِ تضسگشاُ ّور،،  کشظ-دسیاچِ تِ آصاد ساُ زْشاى
 غشب اص  ٍسدآٍسد ٍ ؿشه اص کي ّایسٍدخاًِ. )1(ؿکد  ؿْشداسی زْشاى هحذٍد ؿذُ اػر 22هؼکًَی هٌغقِ 
  ذ.تاؿ هٌثـ اكلی زاهیي آب ایي دسیاچِ سٍدخاًِ کي هی کٌٌذ. هی فثَس دسیاچِ
- گشدؿگشی هٌاػة دس دسیاچِ چیسگش هی زَاى ػْن تِ ػضایی دس غزب گشدؿگشاى تا اػسقشاس اهاکي زفشیحی ٍ
گشدد هی تاص 7431 دس ػال ؿْش زْشاىایػاد ًوَد. ػاتقِ عشح ػاخر ایي دسیاچِ تِ زذٍیي ًخؼسیي عشح غاهـ 
ای دس غشب ؿْش زْشاى خیؾ تیٌی ؿذُ تَد ٍلی ػاخر ایي دسیاچِ تِ دلید  کِ دس آى ػاخر دسیاچِ
، 9831زا  2831ّا هؼکَذ هاًذ. ػشاًػام دس خیؾ صهیٌِ هغالقازی، اص ػال  ای زا ػال ّای فٌی ٍ تَدغِ هحذٍدیر
سذ گشفر ٍ اتْاهاذ عشح تشسػی ٍ زکوید ؿذ. هغالقاذ غض ی ٍ دقیقی دس هقاعـ هخسل اص ػَی هـاٍس كَ
فولیاذ اغشایی خٌِْ ػاحلی آغاص ؿذ.  1931فولیاذ اغشایی خٌِْ آتگیش ٍ اص زیشهاُ ػال  9831دس هْشهاُ ػال 
افسساح ؿذ.  خغ اص ازوام  2931اسدیثْـر  51فاص اٍل خشٍطُ دسیاچِ چیسگش تا ًام ؿْذای خلیع فاسع دس زاسیخ 
، هحَس چْاس غضایش آتیّکساس دس غٌَب تضسگشاُ حکین ؿاهد  041دٍم عشح تِ هؼاحر  فاص اٍل، ػاخر فاص
ّکساس  052قشاسداسد. ٍػقر کد هػوَفِ دس حذٍد  ؿْشداسیتاك، خاس آتی ٍ هًََسید چیسگش دسدػسَس کاس 
ّکساس آى خٌِْ آتگیش (دسیاچِ) ٍ هاتقی خٌِْ ػاحلی اػر. حػن دسیاچِ خـر ػذ ًیض دسحذٍد  031اػر کِ 
هسش، عَل خٌِْ ػاحلی  21آى هسش ٍ فشم  037گشدد. عَل زاظ ػذ دسیاچِ  هیلیَى هسش هکقة تشآٍسد هی 6/5
ٍ حذاکطش سقَم ػغح  4421حذاقد سقَم دسیاچِ تاؿذ.  هسش هی 0561هسش ٍ عَل دسیاچِ  0884خیشاهَى دسیاچِ 
هسش اص ک آتشاِّ  02، حذاکطش فوق دسیاچِ حذٍد  هسش 4621دس سقَم  هسش تشآٍسد ؿذُ اػر. 4621آب دسیاچِ 
سش هکقة ٍ حذاکطش زغییشاذ هػاص زشاص ػغح دسیاچِ یک ٍ ًین ه 03282301حػن دسیاچِ  .خیؾ تیٌی گشدیذ
 .هسش خَاّذ تَد
 :اص فثاسزٌذ دسیاچِ آب زأهیي تشای ًؾش هَسد ّای گضیٌِ
 کي سٍدخاًِ -ظ ) آتْای ػغحی        ؿْشی هٌغقِ تالادػر حَصُ ب )سٍاى آتْای        ؿْشی هٌغقِ ػغحی ال ) سٍاى آتْای
زغزیِ آتخَاى دؿر زْشاى دس عاَل زااسیخ صهایي ؿٌاػای ، سیضؿاْای غاَی ، غشیااى فوذُ زشیي فَاهد عثیقی 
ّا ، تؼاسشّای ؿاي ٍهاػاِ ای تاا  ّا تَدُ کِ دس هخشٍط افکٌِ ّا ٍ هؼید سٍدخاًِ ّای دا وی ٍ فللی ٍ ػیلاب
اخیش خؼاب کٌذ . فلاٍُ تشفاهد عثیقی هزکَسدس ػالْای  ، آتخَاى سا زغزیِ هی ًفَر خزیشی ٍ ضشیة رخیشُ تالا
آتْای اًسقالی تِ دؿر زْشاى اص حَصُ ّای هػاٍس ٍ اص عشیق چاُ ّای غٌثی فاهد هلٌَفی زغزیاِ آتخاَاى های 
 تاؿذ.
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 ذ کِ تسشزیة اص غشب تِ ؿشه فثاسزٌذ اص : ًؿَسٍدخاًِ دس هٌغقِ هَسد هغالقِ هشٍس هی 01تغَس کلی 
ستٌذ ، داسآتاد ٍ ػشخِ حلاس ایي سٍدخاًِ ّا اص کشظ ، چیسگش ، کي ، حلاس ، فشحضاد ، دسکِ ، ٍلٌػک ، د
گیشًذ. تخؾ قاتد زَغْی اص هػوَفِ غشیاًْای یاد ؿذُ دس عی هؼیش اص اسزفافاذ غٌَتی الثشص ػشچـوِ هی
     گشدًذ. هػوَؿ ًفَر تذػر آهذُ اص غشیاًْای ػغحی ًاحیِػغح تؼسش آًْا ًفَر ًوَدُ ، ٍاسد آتخَاى هی
 هیلیَى هسش هکقة دسػال هی تاؿذ. 61/74هقادل   (غیش اص کي) دس هػوَؿ
ایي سٍدخاًِ تا قَسینای (اصگی) اص اسزقافاذ ؿوال ٍسدآٍسد ٍ اصگی ػشچـوِ گشفسِ ٍ اص  رٍدخاًِ چیتگز،
هقذاس ، ؿشه ٍسدآٍسد فثَس ًوَدُ تِ دؿر ٍاسد هی ؿَد. ایي سٍدخاًِ دس دسُ خَد داسای غشیاى دا وی اػر 
هیلیَى هسش هکقة اػر کِ دس تؼسش ٍ هخشٍط افکٌِ هؼیش  02ػالِ حذٍد  02خاًِ دس دٍسُ  غشیاى ػالاًِ ایي سٍد
کیلَهسش هشتـ  96خَد ًفَر ًوَدُ ٍ ػفشُ آب صیش صهیٌی ًاحیِ ؿْشیاس سا زغزیِ هی ًوایذ. هؼاحر آتگیش آى 
 اػر .
            هساشی 0043  اسزفااؿ دس اٍدد اهااهضادُ ِتا هـاش اسزفافااذ دس عاالَى اصگشدًاِ سٍدخاًاِایاي  ،کهيرٍدخاًهِ
 تاا   سًذاى سٍػسای اص زش خا یي کیلَهسش 2 ذٍدح اصعی ٍخغ عالَىآب ًام تِ اتسذا ٍدخاًِس ایي. گیشدیه شچـوِػ
 یگاا کآب تاا          زش خا یي کیلَهسش 2/5 دس آبیي. اًوایذ یه زلاقی گیشدهی ػشچـوِ والؿاص کِسًذاى سٍدخاًِ
 کاَ  ُ زٌگِ دس ػدغ  ًوَدُ زلاقی داسد ساتشفْذُ ؿشه والؿ ًَاحی ٍ داٍد اهاهضادُ َصُحصیش صّکؾ اقـٍدس کِ
 سٍدخاًِ تِ ٍکشدُ گزس ػَلقاى ٍػسایس اص ٍ ًوَدُ شکرح ٌَبغ ػور تِ ٍ ؿذُ هخلَط ػٌگاى آب تا حلاس
 . دّذ هی زغییشًام ػَلقاى
 ًام ّویي تا تقذ تِ سٍػسا ایي اص ٍ دّذ هی ًام زغییش کي سٍدخاًِ تِ کي سٍػسای اص فثَس اص خغ ػَلقاى سٍدخاًِ
 08     ػَلقاى ایؼسگاُ هحد دس کي سٍدخاًِ ػالاًِ آتذّی هسَػظ ّیذسٍلَطی هغالقاذ دس. ؿَد خَاًذُ هی
 غْاى ًام تِ دیگشی ایؼسگاُ کْشیض  دس کي سٍدخاًِ اهسذاد دس ضوٌاً. گشدیذ ػال تشآٍسد دس هسشهکقة هیلیَى
ایي سٍدخاًِ خغ اص فثَس اص سٍػسای غاس ٍ دسُ دٍزَتِ تِ سٍدخاًِ  .اػر زقثیِ ؿذُ سٍدخاًِ ایي تشسٍی آتاد
 غاغشٍد خیَػسِ ، دس غٌَب خـاخَیِ تِ سٍدخاًِ کشظ هی خیًَذد.
گشدیذُ  گضیٌِ سٍدخاًِ کي تِ فٌَاى گضیٌِ تشزش اًسخاب دس ًْایر،  خغ اص تشسػی ّای لاصمفَه  ّای  گضیٌِاص 
آتی  ًیاص تخؾ هْوی اص هیلیَى هسش هکقة دس ػال تِ زٌْایی قادس تِ زاهیي 08تا آٍسد ػالیاًِ ؽشفیر حذٍد کِ 
دسكذ اص آب ایي دسیاچِ اص هحد آب سٍدخاًِ کي ٍ  08دس حال حاضش حذٍد تِ عَسی کِ  .دسیاچِ اػر
 .ؿَد ّای حَصُ هیاًی ٍ ػغحی هٌغقِ زأهیي هی آب هاتقی اص سٍاى
(  ٍ          عَل ؿشقی   )15ْ  41َ  8( زا ) 15ْ  21َ  5 (دس هخسلاذ غغشافیایی ؿْذای خلیع فاسع(چیسگش) دسیاچِ
 ٍىص دس ؿٌاػی هیيص َققیرهًؾش صا هغالقِ هَسد گؼسشُ فشم ؿوالی قشاس داسد. )53ْ  54َ   5(  زا ) 53ْ  34َ   44
 دستِ کِ      ّؼسٌذ ّا گؼلِ هغالقِ هَسد گؼسشُ دس ػاخساسی فٌاكش هْوسشیي اص کِ ُؿذ اقـٍالثشص ػاخساسی
                       ایّدِز حذٍدُهدس .داسًذ تؼضایی ػْن هٌغقِ کًٌَی هَسفَلَطی دادى ؿکد ٍ ٍغَدآٍسدى
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 هی           زفشیحی سیاچِد احذاش هحد ِکچیسگش خاس  ایّزدِ خـر گَىدؿر ٍ خؼر هٌغقِ ٍ چیسگش  خاس
 سخٌوَى صهیي   ػغح شسٍیتٍ ًوَدُ قغـ سا هَغَد آتشفسی ّای ًْـسِ هخسل  ساػسای تا ؼدگ 7 زقذاد ،تاؿذ
 غٌَب – ؿشقی ؿوال( هخسل  سًٍذّای داسای داسًذ َلعیلَهسشک 01ٍکوسشاص 2 اص تیؾ کِ ؼلْاگ ایي داسًذ
 تضسگ گؼد اصحشکر هٌسع  واهاًز اّ گؼدایي. تاؿٌذ هی )غشتی غٌَب - ؿشقی ؿوال ٍ ؿشقی -غشتی، غشتی
 .ّؼسٌذ تشؿی -ؿی ـاسف ٍکاس ػاص داسای لزا تَدُ زْشاى ؿوال شاػسیز
 3             حاذٍد  ٍ دؿار  ٍ کاَ  ُ هشص ًضدیکی دس ٍ زْشاى دؿر اتسذای دس چیسگش خاس  هلٌَفی دسیاچِ هحد
 دس یاا  داؿاس  ِ هااَّسی  زدا  ِ حالار  کا  ِ هحلی دس دؿر دس اٍاید دسیاچِ ایي هحد. ؿذُ اػر ٍاقـ آى کیلَهسشی
 ّاا  افکٌا  ِ زـکید هخاشٍط  هحد کِ دؿر تِ ّا هؼید ٍ ّا سٍدخاًِ ٍ اّ آتشاِّ ٍسٍدی هذخد هحد دس حقیقر
 لیسَلاَطی  ٍ صهیي ؿٌاػی لحاػ اص زواهاً ؿَد هی ٍاقـ آى دس دسیاچِ کِ ای ًاحیِ تٌاتشایي ، گشدد هی ٍاقـ اػر،
 حقیقار  دس .اػار  هااَّسی  زدا  ِ زیاح  داسای ط َهشفَلَطیکی لحاػ اص ٍ اػر ُ ؿذُخَؿیذ آتشفسی ّای ًْـسِ اص
 دس اتساذای  کا  ِ هساشاکن  ّاای  آتشفر غٌغ اص زدِ دٍ هاتیي دس آتشاِّ یک دسُ دس چیسگش خاس  دسیاچِ ػذ هحد
 يایا  هحاد . گشدیاذ  یاتی هکاى اػر هاَّسی زدِ ًَؿ اصآى  هشفَلَطی کِ دؿر اتسذای اص هحلی دس ْشاىز دؿر
 .اػر ؿذُ گشفسِ دس ًؾش دسُ ایي تالادػر اتسذای دس ػذ
 هشکاض  ػور تِ غٌاحیي ٍ دػر تالا اص دسیاچِ ک  یا صهیي ؿیة هسش ٍ 009 آى فشم ٍ هسش 0052 دسیاچِ عَل
 ًقغا  ِ زاشیي  خؼار . گیاشد  های  خاَد  تا  ِ ًاهسقااسًی  ؿکد کاػِ ای حالر کِ عَسی تِ تَدُدسیاچِ  دػر خا یي ٍ
 دسیاا  ػغح اص هسش 4621 اسزفاؿ داسای تالادػر دس دسیاچِ حاؿیِ ٍ دسیا ػغح اص هسش 4421 اؿاسزف داسای دسیاچِ
ضالـ  دس چیسگاش  خااس  زدِ دٍ تیي ، دسُ تِ ٍسٍدی ًقغِ ػور تِ ؿیة دسیاچِ ای حاؿیِ ًقاط کلیِ اص. تاؿذهی
 .ؿَد هی هسوشکض دسیاچِ غٌَتی
دس حَصُ آتشیض هَسد هغالقِ ٍ حَصُ ّای هػاٍس تِ اًػام دّذ کِ هغالقاذ هسقذدی  تشسػی ػَاتق عشح ًـاى هی
 سػیذُ اػر اص گضاسؿْای هغالقاذ اًػام ؿذُ قثلی هیسَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد :
ؿاشکر غْااد  –هغالقااذ َّاؿٌاػای  –ّکسااسی (چیسگاش)  074عشح زاأهیي ٍ اًسقاال آب تاِ دسیاچاِ  –ال  
 . 0831آتاى هاُ     –زحقیقاذ آب ٍ آتخیضداسی 
 –گضاسؽ َّاؿٌاػای زکویلای  –هغالقاذ هشحلِ دٍم دسیاچِ چیسگش ٍ ػیؼسن آتگیشی ٍ اًسقال آب تِ آى  –ب 
 . 6831تْاس  –ؿشکر غْاد زحقیقاذ آب ٍ آتخیضداسی 
ؿشکر غْااد  –گضاسؽ تشسػی هػذد زاهیي کوی آب دسیاچِ اص کي ، هشحلِ دٍم  –عشح دسیاچِ چیسگش  –ظ 
تاش سٍی ایاي  ّیاذسٍلَطی ٍّیاذسٍتیَلَطی اها زاکٌَى ّینگًَاِ هغالقااذ   .داسیزحقیقاذ آب ٍ آتخیض
 دسیاچِ اًػام ًـذُ اػر .
، غَاهاـ فیسَخلاًکساًَی دس تشاتاش زغییاشاذ اػار خلاًکساَى هشتاَط تاِ یکی اص هْوسشیي فاکسَسّای کیفیار آب 
   ّاا  سِ تاِ هیاضاى غلؾار ًَزشیٌار ػاخساس غوقیر خلاًکسَى زٌْا ٍاتؼ. دٌّذ  هحیغی ٍاکٌؾ تؼیاس ػشیـ ًـاى هی
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ًوی تاؿذ. فَاهد دیگش ًؾیش فاکسَسّای فیضیکای (دهاا، ؿاَسی، کاذٍسذ، ّاذایر الکسشیکای....)، فاکسَسّاای 
ؿیویا ی (ٍیساهیي، آًسی تیَزیک) ٍ فَاهد تیَلَطیک ّونَى سؿذ ٍ زغییشاذ غوقیر غلثکْا، اًگد، ؿاکاسچی 
. تغَسکلی غَاهـ خلاًکسَى دس هکاى ٍ صهاًْای هسفاٍذ ضاتر ًثاَدُ )4002,nenonieH(ٍ سقاتر ًقؾ هْوی داسًذ 
 atyhponayC ، ّاای فیسَخلاًکساَى  . تیي گشٍُ)9991,otsipeL(ؿًَذ  ٍ زغییشاذ فللی ٍ ػالاًِ فشاٍاًی سا تافص هی
دسیاچاِ  آتی اص اّویر ٍافش تشخَسداس اػر، ایي ؿاخِ زَاًا ی صیادی تِ ؿکَفا ی خلاًکساًَی دس  -یا غلثک ػثض
ٌذ. ػایاًَفیسا قاادس تاِ ّؼاس ّا داؿسِ ٍ زقذاد صیادی اص گًَِ ّای آى ػوی ٍ قادس تِ ایػاد ؿکَفا ی غلثکی ػوی 
کِ ّوگی تشای اًؼاى، حیَاًاذ ٍ آتضیااى ػاوی تَدُ   snixotamreD ٍsnixotorueN ،   snixototapeHزَلیذ ػوْای 
دس ؿوال    eirEکیلَهسش هشتـ دس دسیاچِ 0265دس ػغح  1102 دس ػال اص ایي گشٍُ هی تاؿٌذ. تذزشیي تلَم غلثکی
-آهشیکا ازفاه افساد. افضایؾ فؼفش، زغییشاذ اقلین، گًَِ ّای غیش تَهی اص فَاهد هْن دس ایػاد تلَم ّای غلثکای 
 گشدد. تلَم غلثکای سا های هی اًذ. سؿذ تیؾ اص حذ ٍ غیش قاتد کٌسشل ػلَل ّای غلثکی تافص ایػاد ایي خذیذُ 
قَُْ ای ٍ یا قشهاض تاا تاَی ًااهغثَؿ هـااّذُ  آتی،  -ّای ػثض، ػثض سًگِ زَاى تلَسذ ک سٍی ػغح آب ت
کشد. فؼفش یکی اص خاساهسشّای اػاػی دس زَػقِ غلثکی تَدُ اػر. فلاٍُ تش غلثکْا، خشیفیسَى ًیض تِ ؿذذ زحر 
دس زقییي ػغح زشٍفی دسیاچاِ ّاا تاَدُ اًاذ،  زاضیش خاساهسش فؼفش هی تاؿذ. خشیفیسَى یکی اص خاساهسشّای هْن دیگش
هاکشٍفیر ّا دس اکَػیؼسن آتای ایػااد  ػٌگی ٍی تؼسشّا آًْا اص سؿذ اسگاًیضهْای تؼیاس سیض ٍ هَادآلی تش سٍی
تاکسشی ّا، خشٍزَصٍآ، اػفٌع ّا ٍ زاطکذاساى  ّا ّواًٌذ گشدًذ. خشیفیسَى ّا ؿاهد اغسوافاذ هخسل اسگاًیضم هی
های  دسیاچاِ ّاا  ىاػیٍَ سؿذ غلثکْای خشیفیسَى یکی اص سٍؿْای خَب دس زقییي ػغح یَزشیفیکّؼسٌذ. زَػقِ 
 . )4002,nenonieH(تاؿذ 
 دس کٌاس خاساهسشّای تیَلَطیک، فَاهد فیضیکَ ؿیویا ی ًقؾ تؼیاس اػاػای دس عثقاِ تٌاذی اکَلَطیاک ایفاا های 
ّاا (هیاضاى زشکیثااذ فؼافش ٍ  غلؾار ًَزشیٌار  ذاسًا ٌذ. اص هْوسشیي ایي فاکسَسّا کِ کااستشد تؼایاس ٍػایقی د ٌک
ى هٌاتـ آتای اػیَکِ ًقؾ تؼیاس اػاػی دس یَزشیفیک ّؼسٌذی یّا ًیسشٍطى) تَدُ اػر. ًیسشٍطى ٍ فؼفش اص ًَزشیٌر
ؿاذذ اکَػیؼاسن سا ِ ّا اص هٌاتـ عثیقی ٍ فوذُ آًْا ًاؿی اص فقالیسْای اًؼاًی تَدُ ٍ تا  ًذ. تخـی اص ًَزشیٌرسدا
 ءی تَدُ دس حالیکاِ هٌـاا یصدا دّذ. هٌثـ اكلی ًیسشٍطى اص فقالیسْای کـاٍسصی ٍ غٌگد خَد قشاس هیزحر زاضیش 
 دسػاغَح فؼافش ٍ ًیساشٍطى  حذفؼفش اص فاضلاتْای ؿْشی، كٌقسی، صّکـْای کـاٍسصی اػر. افضایؾ تیؾ اص
ػاثة تاشٍص خذیاذُ  هٌاتـ آتی هوکي اػر تافص زغییشاذ ؿذیذ دس ػاخساس تیَلَطیاک اکَػیؼاسن آتای گاشدد   ٍ
ؿکَفا ی غلثکی، سؿذ تیؾ اص حذ گیاّاى آتضی ٍ حسی هشگ ٍ هیش گؼسشدُ هاّیاى تذلید اًثاؿسِ ؿاذى تایؾ اص 
دسیاچِ   حذ هَادآلی ٍ کوثَد اکؼیظى دس آب ؿَد. اص ایٌشٍ فؼفش تقٌَاى فٌلش هحذٍد کٌٌذُ تشای سؿذ غلثکی 
ؿاَد. تیـاسش زَلیاذ کٌٌاذگاى اٍلیاِ  ضٍزشٍفی هحؼَب هیٍضقیر الیگَزشٍفی ٍ ه تا ییدسیاچِ ّا ّا، تخلَف
ّاا (آهًَیاَم، ًیسشیار، ًیساشاذ،  آتضی فقظ اص زشکیثاذ هحلَل ًَزشیٌرّونَى فیسَخلاًکسَى، خشیفیسَى ٍگیاّاى
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ى تاا هاًیسَسیٌاگ صیساَدُ اػای  َکٌٌذ. تؼیاسی اص اعلافااذ دستااسُ ٍضاقیر یَزشیفیک  اٍسُ ٍ فؼفاذ) اػسفادُ هی
                                         ّا اهکاى خزیش تَدُ اػر. ٍ ًَزشیٌر aى، کلشٍفید فیسَخلاًکسَ
زَاًذ خایِ تؼایاس فاالی تاشای ًـااى دادى حاذاقد  ّوثؼسگی ٍ اسزثاط تیي ػغَح هخسل ًَزشیٌسْا ٍکلشٍفید هی
 هخااصى  ایاي  ػاذّا هغالقااذ  احاذاش   تازَػقِ  ّوشاُ .)4002,nenonieH(ذ ٌفَاهد زَلیذاذ اٍلیِ دس دسیاچِ ّا تاؿ
 تاَد  ُ ّاا  دسیاچا  ِ ایاي  دس هااّی  زَلیاذاذ  افاضایؾ   اصآى ٍّذ   ؿشٍؿ هاّیاى ٍ تٌسَص ، خلاًکسَى  تشسػی تا  آتی
 ضاًَیا  ِ ٍزَلیاذاذ  (فیسَخلاًکساَى)  اٍلیا  ِ زَلیاذاذ  تا  ِ زاام  ٍاتؼاسگی  اهاش ایاي   کِ ، )7391,caoR dna ffilkciW(اػر
  آى عثقااذ  زاشیي  فویاق    زاا   اصػغح  آب  ّای لایِ  دسزواهی  هَغَداذ  ایي،  )7691,ttenneB( داسد لاًکسَى)(ص َخ
ی خلاًکسا  ًَ غوقیار  افاضایؾ   تافص  آب  حاكلخیضی"هقوَلا. )4691 esnaB ; 6791 ,vodargoniV( کٌٌذهی  صًذگی
   ًواییذ.  ًوی ایػاد  یزغییش صیاد آًْا  ای گًَِ  ٍزشکیة  اهادساًذاصُ  گشدیذُ
هَضش دسسؿذ   اص فَاهد  ؿیویایی ٍ  فیضیکی  خاساهسشّای ذًداس  فقیذُ 3891,. la te apyA( ; )1791 , naddehS & dooW
تَدُ ٍ ایي تقذ   اصػالْای  تیؾ ػذّا  احذاش ًخؼر  دسػالْای  اٍلیِ  زَلیذاذ  هیضاى ٍ  تَدُ یخلاًکسًَ  ٍزشاکن
ّای هٌاػثی تشای خشٍسؽ هاّیاى ّؼسٌذ، چشا کِ ٍسٍد  هَاد  کٌذ کِ هخاصى آتی هحیظهی ٍاققیر سا زذافی
 ، سؿذ گیاّاى آتضی ٍ ػایش هَاد آلی، حاكلخیضی هخاصى هزکَس سا افضایؾ دادُ ٍ هغزی ػثة غٌای هحیظ ؿذُ
ٍ غیشهؼسقین هَسد زغزیِ  دسًسیػِ تاکسشیْا، فیسَ ٍ ص َخلاًکسَى ّا ٍ تٌسَصّا تشاحسی سؿذ ًوَدُ ٍ تغَس هؼسقین
هاّیاى قشاسگشفسِ ٍ ػثة افضایؾ زَلیذ دس هخاصى آتی هی گشدًذ. اها ایي زَلیذ خایذاسی دساص هذذ ًذاؿسِ ٍ دس 
سٍ خغ اص احذاش ػذ ، خیؾ هغالقاذ ؿیلازی كَسذ . اص ایيٍسدآخذیذ هیسا خی آى کاّؾ ػشیقی دس زَلیذ 
گشدد. دس ایي خلَف آگاّی اص داس کشدى دسیاچِ عشاحی هیّیگشفسِ ٍ ػدغ تشًاهِ هذیشیسی اص ًؾش ها
  ذ اهشی تؼیاس هْن اػر.ًّا  هی ؿَفَاهلی کِ ػثة زغییش فشاٍاًی غوقیر
اهاا  داسد،عاَلاًی  اًًؼاثس  دسػایش کـاَسّا ػااتق  ِ  آتی  دس هحیغْای  ٍ ّیذسٍتیَلَطی  ّیذسٍلَطی  هغالقاذ  اگشچِ
زَػاظ هشکاض  05اص دّاِ  ّاا  ایاي تشسػای  .اػار  ؿاذ ُ خلاكا  ِ اص آتگیشّاا   تقضی  قِهغال  ٍزٌْا تِ  غَاى  دسایشاى
هشکاض   ػفیذ سٍد زَػظ  ضًیخػذه  ؿیلازی  غاهـ  تشسػی  غولِآى اص زحقیقاذ ؿیلازی اػساى گیلاى آغاص گشدیذ. 
  خشٍطُ  ایي  ّیذٍتیَلَطی ٍ ّیذسٍلَطی  اصهغالقاذ  تخـی  آى  خلاًکسًَی  تشسػی  کِ  گیلاى  اػساى  ؿیلازی  زحقیقاذ
 ٍضاقیر کٌساشل  ،لیوٌَلَطیاک  تشسػایْای  ضاوي   خشٍطُ  اصایي ). ّذ  7831،  ّوکاساى ٍآسا   (ػثک  اػر  تَدُ
 غااه  ـ تشسػای   اػار .  ًیاض تاَد  ُ خاٍیااسی  هاّیااى  ػفیذسٍد اصًؾش هْااغشذ   تش سٍدخاًِ  ًٍؾاسذ  كیذ ٍكیادی
 آب ٍٍیظگیْاای  ؿایلازی  کاستشدّای تِ تاس تازَغِ  اٍلیي  تشای  دسآى  کِ  ، 4731  دسػال  ػذ اسع  دسیاچِ  ؿیلازی
 اسا ا  ِ ّاایی  حاد  ساُ اص دسیاچا  ِ  ؿیلازی تشداسی تْشُ  ضواًر  تشای ٍ  هغالقِ  تشاتقاد لیوٌَلَطیکی  زکیِ تا  ایشاى  ّای
اًػاام گشفار  9731-08 ػذ اسع ًیضدس ػالْای عشح هغالقازی هاًیسَسیٌگ دسیاچِ . )6731(كفایی ،  اػر  ؿذُ
 هخضًای  ػاذّای  غااه  ـ  هغالقاذتشسػیْای خلاًکسًَی دس قالة عشح  7731 سػالد. )0831،  آساٍهکاسهی  (ػثک
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 اًػاام  گایلاى  هشکاض زحقیقااذ  زَػاظ ) 8731،  ٍحیذسی  (هحوذغاًی ٍهْاتاد) 8731،  ٍهکاسهی آسا  (ػثکهاکَ
        . اػر آهذُ دػر تِ هخاصى  ایي  داسکشدىهاّی  یٌِدسصه  هـاتِ  ًٍسایػی
، تشسػیْای خلاًکساًَی تقٌاَاى  )1831حؼٌلَ (ػثک آسا ٍهکاسهی ،ػذ  دسیاچة  دسخظٍّـْای عشح غاهـ ؿیلازی
الی خاییض   0831ایي هغالقاذ عی خاییض ػال. ؿذ اًػامهغالقاذ خایِ دسغْر افضایؾ زَلیذاذ هاّی دسایي دسیاچِ 
            ؿااَساتیدػذ  دسیاچااةدسخظٍّـااْای عااشح غاااهـ ؿاایلازی  اًػااام خاازیشفر.  غشتاایتایػاااىسآردساػااساى  1831
هااّی  ّای خلاًکسًَی تقٌَاى هغالقاذ خایِ دسغْار افاضایؾ زَلیاذاذ  تشسػیًیض ،  )0931(ػثک آسا ٍهکاسهی،
اسدتیاد دساػساى   6831الی خاییض   5831لعی خاییض ػا تلَسذ فللی ایي هغالقاذ. دسایي دسیاچِ دسًؾشگشفسِ ؿذ
خاًلَ ٍ شصا)، هغالقاذ دسیاچِ ّای هی8831هغالقاذ دسیاچِ زْن توٌؾَس آتضی خشٍسی (هیشصاغاًی،  فر.گشاًػام 
 اصهغالقاذ اًػام ؿذُ دسایي صهیٌِ ّؼسٌذ.   )، ًوًَِ ّایی9831ؿَیش (هیشصاغاًی، 
 های  اص غولا  ِهای تاؿاذ  س زَػقِ آتضی خشٍسی  هذ ًؾش زوام کـَسّا تْشُ گیشی اص هٌاتـ آتی ٍ اػسفادُ اص آًْا د
ّضاس زي) اص آتْای داخلای تاَدُ ٍ سٍی  05% زَلیذ ؿیلازی آى (حذٍد  8زَاى اص کـَس ّوؼایِ زشکیِ ًام تشد کِ 
ققاَل ٍ تْشُ تاشداسی ه   .)0991,elakkileC(اًذ دسیاچِ عثیقی ٍ کَچک سا تا هغالقِ هاّی داس ًوَدُ 051ّن سفسِ 
فوال هاذیشیر خایذاس اص دسیاچِ ٍ دس ؿکد کلی هذیشیر غاهـ دس قالة اًػام هغالقِ ٍ تشسػی زحقق هی یاتذ.  اِ
هَسد زَغِ تَدُ ٍخاغ  0791صیؼسی دسیاچِ ّا تقٌَاى سٍؿی فلوی دس تْثَد کیفیر آب دسیاچِ ّا قثد اص  ػال 
اّویر کیفیر آب زَغِ تیؾ اص خیؾ تِ ایاي تخاؾ اص آى تلَسذ کاستشدی هَسد اػسفادُ قشاس گشفر. تَاػغِ  
سٍد. دس ایاي ساػاسا ؿاٌاخر صیؼاسی ٍغیاش صیؼاسی دسیاچاِ ٍ  اص ضشٍسیاذ تْشُ تشداسی اص دسیاچِ ّا تـواس هی
زَاًذ اتضاسی هٌاػة تشای هذیشیر ٍتْشُ تشداسی خایاذاس  تاا زاکیاذ تاش حفاؼ  تشسػی ٍضقیر اکَلَطیک آى هی
 : ى تِ ایي ّذ تشای سػیذ کیفیر آب تاؿذ.
اّویر ص َخلاًکسًَی ٍاسزثاط آًْا تا زَلیذ کٌٌذگاى اٍلیِ دس ایي دسیاچِ ٍ زقییي  ،ضشٍسذ اًػام ایي تشسػی -1 
ًْاا آتشسػی غوقیر ٍ خشاکٌذگی ٍ اًسـااس تا ًقؾ صیؼر هحیغی ایي گشٍُ آتضی دس اکَػیؼسن آى تَدُ کِ 
تاسٍسی سا اسصیاتی ًوَدُ ٍ اضشاذ صیؼار هحیغای آًْاا سا  زَاى زَلیذ ٍ قادسین دس هٌاعق هخسل ایي دسیاچِ
 .  اییندس صًذگی هاّیاى ٍ زغزیِ لاسٍّای آًْا زقییي ًو
       زقیایي هٌاااعق هؼاسقذ غْار زَػااقِ ؿایلازی ٍ كایذ  ٍ اسا  اِ الگاَی هٌاػاة ٍ اقسلاادی خاشٍسؽ هااّی  -2
  .ٍسصؿی تا زَغِ تِ ٍیظگیْای دسیاچِ -زفشیحی
تقذ اص احذاش دسیاچِ دس خلَف هذیشیر ٍ زَػقِ خایذاس دسیاچِ ؿْذای خلیع ًخؼسیي تاس هغالقِ حاضش تشای 
گیشد ٍ تغَس ٍیظُ زوشکض تاِ ّوثؼاسگی ٍ اسزثاعااذ دادُ ّاای فیضیکاَ ؿایویایی آب،  یسگش) اًػام هیچفاسع (
یاى تاَهی ٍ غیاش ص َخلاًکسَى ٍ تی هْشگاى کفضی، زشکیة ٍ ػاخساس غوقیر هاّ زشکیة ٍ زشاکن فیسَخلاًکسَى،
زاکیذ داسد کِ چگًَاِ گشٍّْاای صیؼاسی ٍ غیاش  ػغح زشٍفی داسد. ّونٌیي ٍ تَهی، زقییي زَاى ٍ ؽشفیر زَلیذ
ػاذ  اصدسیاچا  ِ اكاَلی   تشداسیُ تْش ٍ  كحیح  هذیشیر کٌٌذ. صیؼسی دس زغییش ٍ زحَلاذ دسیاچِ ّا ًقؾ ایفا هی
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 هخاضى ٍهٌفای  هطثار   ًٍکاذ  گـسِ  آٍسی  ّاغوـ  صهیٌِ  دسکلیِ  ؿذُ  اًػام  ٍهغالقاذ  اعلافاذ  کٌذ کِ هی  ایػاب
 اسا ا  ِ  فلوی  تاخـسَاًِ  هٌاػة  حلْای  ساُ  اسصؿْا قادسین  ایي  صیشازٌْا دس کٌاس ؿٌاخر قشاسگیشد،  هَسد تشسػی  آتی
 هَضشدسغْار  فَاهاد  ّوا  ِ ٍزَغا  ِ ّوفکاشی  قاشاس گیاشد،  هاَسد زَغا  ِ  تایؼر  هی  هغالقاذ  دسایي  ، آًنِ ًوایین 
 دیاذگاّْای  تا  ِ تساَاى  زکویلای  ٍهغالقااذ  عاشح  ایاي  دسقالاة  اهیذاػار  تاؿاذ.  هی ػذ  دسدسیاچِ هفیذ زغییشاذ
 .    فریا  دػر  صهیٌِ  دسایي ٍقغقی  هـخق
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 ّا رٍش ٍ هَاد -2
دس فلاد  ٍ  هاُ یکثاس دس عاَل ػاال فاص اٍل هغالقاذ تا ّـر دٍس ًوًَِ تشداسی اًػام ؿذ. ًوًَِ تشداسی ّش دٍ 
 زاتؼساى تذلید فقالیر تالای هَغَداذ صًذُ دس ّش ػِ هاُ كَسذ  خزیشفر. 
کِ اصافواه هخسلا ًوًَاِ آتی دسیاچِ زقییي ؿذُایؼسگاُ دس خیکشُ  5 خغ اص تاصدیذ شاػاع هـخلاذ دسیاچِت
 2دس ػاشصیش، ایؼاسگاُ ؿاواسُ   (15ْ 21َ  49 ، عاَل ؿاشقی  53  44  78 (فاشم ؿاوالی  1ایؼسگاُ  ،ًذؿذتشداسی 
(فاشم  3دس هٌغقِ ٍسٍدی ؿوال ؿشقی ، ایؼسگاُ ؿواسُ  (15ْ 31َ  21 ، عَل ؿشقی  53   44  14 (فشم ؿوالی 
 4قؼاور هیااًی ٍ ایؼاسگاُ  دس زاشیي ًقغاِ دسیاچاِ ٍاقا  ـ فویاق  (15ْ 21َ  76  عَل ؿشقی  ،  53  44  76 ؿوالی 
دس قؼور غٌاَب غضیاشُ زٌاة کَچاک ٍ فالاٍُ تاشآى ( 15ْ 21َ  96  عَل ؿشقی  ، 53  44  79 (فشم ؿوالی 
دس ًاحیاِ کان فواق دس قؼاور ؿاوال  ( 15ْ 21َ  74 ، عَل ؿشقی  53  54  20 (فشم ؿوالی  5آخشیي ایؼسگاُ  
ضثار  ) xSC 06( nimraGهاذل   SPGّای ًوًَِ تشداسی تا اػسفادُ اص . زواهی ًقاط ایؼسگاُتاؿذ هی غضیشُ اتَهَػی
دس لایِ ّای ػغحی ٍ فوقی  دسیاچاِ ٍ ًوًَاِ تاشداسی تشاػااع سٍؿاْای  خلاًکسَىفیسَتشسػی  ). 2(ؿکد   ؿذ
 .)9891 ,yenoB ;8791,aniroS ; 5002,AHPA( .اًػام گشدیذ هَغَد داػساًذاس
 اًػام ؿذ. ًیضتِ تؼسش  ًوًَِ تشداسی اص فیسَخلاًکسَى ٍ غلثکْای چؼثیذُ دسایي تخؾ اص هغالقاذ،
ػاسَى اػاسَاًِ ای  یاک اص)تا اػسفادُ اص سٍزٌش یک لیسشی دس لایِ ّای ػاغح ٍ فواق  ًوًَِ بزداری فیتَپلاًکتَى
تشداؿسی اص ػاغَح هخسلا ّا اًػام گشدیذ. تذلید فذم ٍغَد لایِ تٌذی حشاسزی ًوًَِ ّای  دس ایؼسگاُ دسآب)
 .ًواَدین وگي ًوَدُ ٍ تِ هیضاى یک لیسش آب سا غْر تشسػای تشداؿار لیسشی ّ 01سا تقذ اص اًسقال تِ ػغد آب 
 لیساشی هیلای  5ّاای هحفؾا  ِ تا  ِ خیدار  زَػاظ  کاشدى  ّوگيزقیي حػن ٍ تقذاص خلاًکسًَی  ّای  ًوًَِ  دسآصهایـگاُ
 اییؿٌاػ) 5/1(ؿکد  ایٌَسذ هیکشٍػکَج، تَػیلِ  سػَب غْر  صهاى کافی اص تقذ ٍهٌسقد  ؿواسؽ )5/2(ؿکد 
  ؿذُ  تٌذی  ؿاخِ  اعلافازی  ٍدسفشهْای  زقییي  دسلیسش ، دسّشایؼسگاُ  خلاًکسَىفیسَ  زشاکن  دسًْایر. ًذؿذٍؿواسؽ 
 گشدیذ .  هحاػثِ  کد  زشاکن  ٍػشاًػام  ؿاخِ  ٍزشاکن  ضثر
  ٍ غْر 0102ؼخِ ً lecxEاًػام کاسّای هحاػثازی ، سػن غذاٍل ٍ ًوَداسّا اص ًشم افضاس    اعلافاذ  ضثر   غْر
) ٍ آصهاَى AVONAآصهاَى آًاالیض ٍاسیااًغ یکغشفاِ (  تاشای  91ًؼاخِ    SSPSآًاالیض آهااسی اص ٍزػضیِ زحلیاد 
ٍ  1CPغْر دػسِ تٌذی دادُ ّا اًػاام گشدیاذ، هحَسّاای  ACPًاخاساهسشی کشٍػکال ٍالیغ اػسفادُ ؿذ. آًالیض 
 ٍ فاکسَسّاای صیؼاسی  ٍاسزثاعااذ تایي  یي ّوثؼاسگی ٍاسیاًغ سا دسًوًَِ ّاا ًـااى داد. غْار زقیا  تیـسشیي 2CP
اص ًاشم افاضاس   ACC ٍ  ACPٍ غْار اغاشای آًالیضّاای  ACCاص آًاالیض  )3931(فلای فاتاذیٌی ، هحیغیّایهسغیش
 reneiw nonnahS.  تشای زقییي ؿاخق زٌَؿ صیؼاسی اص ؿااخق 4991,sbreK(اػسفادُ گشدیذ (  3/31ًؼخِ  PSVM
غوقیار تشحؼاة (فذم زػاًغ یاا ًاّوگٌی)  ytienegoreteHغْر زقییي  ssennevE اػسفادُ ؿذ. ّونٌیي ؿاخق
 .خَاّذ تَد اػسفادُ ؿذ، ّش قذس تِ فذد یک ًضدیکسش تاؿذ، تیاًگش یکؼاى تَدى غوقیر غٌغ ّا
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 خلاًکسًَی اص هٌاتـ صیش اػسفادُ ؿذ. فیسَغْر ؿٌاػایی غٌؼْای 
 .3002,.la te ,htaehS;3891,nesoaM;6791,ttocserP;1791,ynaffiT;2691,ttocserP;9591,nosnomdE
 
 جلبکْای بستز -2-1
-ػاًسی 0061ایؼسگاُ هغالقازی ػٌگ ّای تؼسش دسیاچِ تِ هؼاحر  5ؼثیذُ تِ تؼسش، اص چ غلثکْایتشای تشسػی 
، ػدغ ػٌگ ّای ّش ایؼسگاُ دس کیؼِ ّای خلاػسیکی غذاگاًِ تِ ُهٌسقد ؿذهسشهشتـ زَػظ غَاف تِ قایق 
ایـگاُ اًسقال دادُ ؿذًذ. ػٌگْای تؼسش  ّش ایؼسگاُ تا اػسفادُ اص تشع ًشم ٍ آب ؿؼسـَ دادُ ٍآًْا سا دس آصه
 تِ     آصهایـگاّی حػن ًوًَِ ّا  . غْر تشسػی)3(اؿکال  ٍ تا فشهالیي زطثیر گشدیذًذ سیخسِؽشٍ غذاگاًِ 
 ,AHPA( ،تاؿذ هی هـاتِ سٍؽ خلاًکسًَی رکش ؿذُ زشاکن فیسَ ٍ ص َ تٌسَصّاسػاًذُ ؿذًذ. ؿٌاػا ی ٍزقییي لیسش
 ). 00301 dohteM dradnatS . 5002
 
  در ًقشِ (چیتگز): هَقؼیت دریاچِ شْذای خلیج فارس1شکل 
 z51,5740312.15,5137547.53@/spam/moc.elgoog.www//:sptth
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 چیتگر : موقعیت ایستگاههای ومووه برداری در دریاچه 2شکل 
 )pam elgooG(برگرفته از  2392 - 93سال 
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 بِ سٌگ در بستز دریاچِ چیتگز چسبیذُ: جذاساسی جلبکْای   3شکل 
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 هیلی لیتزی) 5) هحفظِ شوارش پلاًکتَى ( 5/2شکل (            ) هیکزٍسکَپ ایٌَرت         5/1شکل (            
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 ًتایج  -3
 یفیتَپلاًکتًَتزکیب ٍ فزاٍاًی گزٍّْای  -3-1
دس ایاي  آٍسدُ ؿاذُ،  )1( دس غاذٍل  3931ٍ  2931گشٍّْای فیسَخلاًکسَى دسیاچِ چیسگش عی ػاالْای  فْشػر
 ،   atyhpotnaX،  atyhposyrhC ،)smotaiD( atyhpoirallicaB ؿاهد ًیؿاخِ فیسَخلاًکسَ 6غٌغ اص  63   زقذاد تشسػی
تیـسشیي  دس دسیاچِ ؿٌاػایی گشدیذ ،  )atalagallfoniD( atyhporryP،  atyhporolhC   ،)airetcabonayC( atyhponayC 
  atyhposyrhCؿاخِهشتَط تِ غٌغ ٍ کوسشیي غٌغ  41تا زقذاد  )smotaiD( atyhpoirallicaB هسقلق تِ ؿاخِ ْاغٌؼ
تاا  39ؿاْشیَس یسَخلاًکسًَی دس ف غٌؼْایتیـسشیي ) .  6ؿکد  ، 2(غذٍل  هیثاؿذغٌغ  1تا زقذاد   atyhpotnaXٍ 
 .  )2(غذٍل  تَدُ اػر غٌغ 01تا زقذاد  29دس هاُ آرس  آى ٍ کوسشیي غٌغ 32زقذاد 
ایاي  ، ٍ تیـسشیي غاٌغ یر داؿسِ غالث یًکسًَّوِ هاّْا اص ًؾش هیضاى غٌغ ّای فیسَخلا دس  atyhpoirallicaB ؿاخِ
 هـاّذُ ؿذ. 29دس هاُ تْوي  ؿاخِ
 2931 -39: تؼذاد گزٍّْای فیتَپلاًکتَى شٌاسائی شذُ در دریاچِ چیتگز طی سال 1 جذٍل
    
 
 2931 -39: تؼذاد گزٍّْای فیتَپلاًکتَى شٌاسائی شذُ در دریاچِ چیتگز طی سال  6شکل 
 51شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
ّْای فیتَپلاًکتَى شٌاسائی شذُ ٍ فزاٍاًی (سلَل در لیتز) آًْا در دریاچِ چیتگز طی : فْزست گزٍ 2جذٍل 
   2931 -39ّای سال
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 تٌَع سیستی  -3-2
زٌَؿ  ، ؿاخقاػر دس هاّْای هخسل  داسای ًَػاًاذ هحؼَػی )dohtem s'nonnahS(زٌَؿ صیؼسی  ؿاخق
). هیاًگیي ؿاخق زٌَؿ 7aتَدُ اػر (ؿکد  هسغیش 39ٍ ؿْشیَس 29دس هاّْای تسشزیة تْوي  2ٍ 0/6صیؼسی تیي 
تیـسشیي غٌای گًَِ ای فیسَخلاًکسَى ّونَى ؿاخق زٌَؿ گًَِ  ٍدس دسیاچِ چیسگش تَدُ   1/14 ± 0/84صیؼسی 
فذد ضثر  01تا هیضاى  29گًَِ تَد،  کوسشیي غٌای گًَِ ای فیسَخلاًکسَى دس آرس  32تا هیضاى   39ای دس ؿْشیَس 
 ).     7bگشدیذ (ؿکد 
) تَدُ اػر، تا ػدشی ؿذى 0/32دس کوسشیي هیضاى ( 29دس تْوي  xedni ytisreviDّونَى    ssennevEؿاخق
افضایؾ یافسِ ٍ تِ تیـسشیي هیضاى دس هاُ آتاى تا هیضاى    ssennevEؿاخق  39 صهؼساى ٍ ؿشٍؿ گشها، اص اسدیثْـر
 ). 7 cسػیذ (ؿکد  0/47
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 اجتواػات فیتَپلاًکتَى در دریاچِ چیتگز ssennevEیستی، غٌای گًَِ ای ٍ :  شاخص تٌَع س7شکل 
 3931-29 ّایسال طی
 
 ساختار جوؼیت  فیتَپلاًکتَى  -3-3
دسكذ (تا هیضاى فشاٍاًای  18تا هیضاى  atyhpoirallicaB  )smotaiD( اص گشٍُغالة تشسػی ّا ًـاى داد، فیسَخلاًکسَى 
(تاا هیاضاى  دسكذ 21اص ًؾش فشاٍاًی دس هقام دٍم تا هیضاى   atyhposyrhCػر. ؿاخِ) تَدُ الیسشدس  ػلَل 0000002
سا تاِ  یدسكاذ فشاٍاًای فیسَخلاًکسا  ًَ 5 ) ٍ ػایش ؿاخِ ّای فیسَخلاًکسَى کوساش اص ػلَل دس لیسش 000003فشاٍاًی 
 های عی هذذ هغالقِ ش ػلَل دس لیس  0000052   ، هیاًگیي فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى )8ذ (ؿکداًخَد اخسلاف دادُ
 .تاؿذ
 
 2931-39 ّای: تزکیبات فیتَپلاًکتَى در دریاچِ چیتگز طی سال 8شکل 
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ّای هخسل تشاػاع فشاٍاًای آًْاا دس ؿااخِ ّاای هخسلا  زشکیثاذ اغسوافاذ فیسَخلاًکسَى سا دس هاُ  9ؿکد 
تسشزیة تایي  99زا  55ٍ هیضاى آى تیي  ّا غالة تَدًذ دس زواهی هاُ  )smotaiD(تاػیلاسیَفیسا ًـاى دادُ اػر، ؿاخِ
دسكذ هسغیاش  03زا  01اص اسدیثْـر زا آتاى تیي  کشیضٍفیساػدغ ؿاخِ . هاّْای آتاى ٍ تْوي دس ًَػاى تَدُ اػر
 تَدُ اػر. 
 
 
 2931-39 ّای: ساختار جوؼیت فیتَپلاًکتَى در هاّْای هختلف در دریاچِ چیتگز طی سال 9شکل 
 
 ًکتَىفزاٍاًی فیتَپلا -3-4
ٍ حاذاقد  29ػلَل دس لیسش دس هاُ تْوي  0008644ًسایع ًـاى داد، حذاکطش هیاًگیي فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى تا هیضاى 
تشسػای آهااسی،   ).3تَدُ اػار (ؿاکد  29ػلَل دس لیسش دس آرس  000633هیاًگیي فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى تا هیضاى 
زاَدُ فیسَخلاًکساَى تایي صی . )50.0<P(ّای هخسل ًـااى داد  هاُاخسلا هقٌی داس تیي فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى دس 
زاَدُ غلثکای . هیااًگیي صی تاؿاذ  های  دس ًَػاى 29ّای هْش ٍ آرس  دسهاُگشم دس لیسش تسشزیة هیلی 0/61زا  0/50
 ). 01گشم دس لیسش تَد (ؿکد هیلی  0/ 11 ± 0/40
 
 91شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 2931-39 ّایهاّْای هختلف طی سال: فزاٍاًی فیتَپلاًکتَى در دریاچِ چیتگز در 11شکل 
 
 
 2931-39 ّایتَدُ فیتَپلاًکتَى در دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال:  سی11شکل 
 
  )smotaiD( atyhpoirallicaBباسیلاریَفیتا  شاخِ -3-4-1
-            شاٍاًیدس هاّْای هخسل داسای ًَػاًاذ هحؼَػی تَدُ اػر. تیـسشیي ف تاػیلاسیَفیسافشاٍاًی هیاًگیي 
تاا  29ٍ حاذاقد فشاٍاًای آى دس آرس  29دس هااُ تْواي ػلَل دس لیساش   0004444 ± 000054ایي ؿاخِ تا هیضاى    
. آاًالیض آهاسی اخاسلا هقٌای داس تایي هاّْاای )21ؿکد ( هـاّذُ ؿذ ػلَل دس لیسش  000023 ± 00063هیضاى  
تیـسشیي فشاٍاًای  ardenyS ٍ aihcsztiN،  alucivaN،  alletolcyC،  sehtnanhcA.  غٌؼْای )50.0<P(ًـاى داد  هخسل 
 ). 2(غذٍل  اًذ) تخَد اخسلاف دادُ smotaiD( تاػیلاسیَفیساسا تیي ؿاخِ 
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 2931-39 ّای: هیاًگیي فزاٍاًی دیاتَم در دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال21شکل 
 
  atyhposyrhC کزیشٍفیتاشاخِ  -3-4-2
ًذ. هیااًگیي فشاٍاًای  ـاذ هـااّذُ  ً 29هْش، آرس ٍ تْواي دس هاّْای  کشیضٍفیساؿاخِ  تذػر آهذُاػاع ًسایع  تش
ًسایع آهاسی  ).31ػلَل دس لیسش دس ًَػاى تَدُ اًذ (ؿکد 000821 ± 00014ٍ  000087± 000056تیي  کشیضٍفیسا
 . )50.0 < P(دُ اػر دس هاّْای هخسل ًـاى دا کشیضٍفیسااخسلا هقٌی داس تیي فشاٍاًی 
 
 
 
 2931-39 ّایدر دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال atyhposyrhC: هیاًگیي فزاٍاًی 31شکل 
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    atyhporolhCشاخِ کلزٍفیتا  -3-4-3
ػلَل دس لیسش دس هااُ هْاش  000024 ± 000081ًسایع ًـاى داد، تیـسشیي هیاًگیي فشاٍاًی کلشٍفیسا تا هیضاى هیاًگیي
تا هیاضاى هیااًگیي   39ٍ اسدیثْـر  29دس هاّْای آرس  atyhporolhC).  هیاًگیي فشاٍاًی  41هـاّذُ ؿذ (ؿکد  29
). ًسایع آهااسی اخاسلا هقٌای داس تایي فشاٍاًای 41ػلَل دس لیسش  تِ کوسشیي هیضاى سػیذ (ؿکد   0004 ± 0003
 .)50.0 < P( دس هاّْای هخسل ًـاى دادُ اػر  کلشٍفیسا
 
 
 
 2931-39 ّایدر دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال atyhporolhC: هیاًگیي فزاٍاًی 41شکل
 
   atyhponayC) airetcabonayC( شاخِ سیاًَفیتا -3-4-4
ػلَل دس لیسش دس هاُ ؿاْشیَس  00084 ± 00052تا هیضاى هیاًگیيػیاًَفیسا ًسایع ًـاى داد، تیـسشیي هیاًگیي فشاٍاًی 
ػالَل دس   004 ± 003تاا هیاضاى هیااًگیي   39دس هاُ هشداد  ػیاًَفیسا). هیاًگیي فشاٍاًی 51ؿکد هـاّذُ ؿذ ( 39
دس هاّْاای هخسلا  ػیاًَفیسا. ًسایع آهاسی اخسلا هقٌی داس تیي فشاٍاًی   )51لیسش  تِ کوسشیي حذ سػیذ (ؿکد 
 .  )50.0 < P(ًـاى دادُ اػر
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 2931-39 ّایدر دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال atyhponayC: هیاًگیي فزاٍاًی 51شکل 
 
  atyhporryP )atallegalfoniD(شاخِ دیٌَفلاصلاتا  -3-4-5
دس ًَػااى تاَدُ  39ػلَل دس لیسش تسشزیة تیي ؿْشیَس  ٍ  هشداد   004ٍ   00084تیي دیٌَفلاطلازا   هیاًگیي فشاٍاًی
كذ تاس کوسش دس دسیاچِ تَدُ اػر.  تاػیلاسیَفیساهقایؼِ تا ؿاخِ ). زشاکن ؿاخِ دایٌَفلاطلازا دس 61(ؿکد    اػر
 . )50.0 < P( تاؿذهیّونَى ػایش ؿاخِ ّا داسای اخسلا هقٌی داس  ایي ؿاخِ هیاًگیي فشاٍاًی
 
 
 
 2931-39 ّایدر دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال atyhporryP شاخِ: هیاًگیي فزاٍاًی 61شکل 
 32شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 atyhpohtnaX      ساًتَفیتاشاخِ  -3-4-6
ػالَل دس لیساش دس هااُ  00084 ± 00042تاا هیاضاى هیااًگیي صاًسَفیسااًساایع ًـااى داد، تیـاسشیي هیااًگیي فشاٍاًای 
  004 ± 003 تا هیضاى هیااًگیي  39دس هاُ هشداد  ایي ؿاخِ).  هیاًگیي فشاٍاًی 71هـاّذُ ؿذ (ؿکد  39اسدیثْـر 
). دس 71تِ کوساشیي حاذ سػایذ (ؿاکد  00061  ± 00511هیضاى هیاًگیي فشاٍاًی  39 ػلَل دس لیسش  ٍ دس هاُ آتاى
 ). 71ذ (ؿکد ـدس ًوًَِ تشداسی ّا هـاّذُ ً صاًسَفیساّا   ػایش هاُ
 
 
 2931-39 ّایدر دریاچِ چیتگز در هاّْای هختلف طی سال atyhpohtnaX: هیاًگیي فزاٍاًی 71شکل 
 
 )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirP آًالیش -3-5
).  4اًػاام گشدیاذ (غاذٍل  39زاا آتااى  29گشٍُ فیسَخلاًکسَى عی هاّْای هْاش  63تش سٍی فشاٍاًی  ACPآًالیض 
هحاػاثِ  1/86حاذٍد 2CP(  )ٍ تاشای دٍهایي هحاَس  4/46حاذٍد  1CP( )اٍلیي هحَس  eulavnegiEآًالیض ًـاى داد، 
كاذ ٍاسیااًغ زشکیثااذ گشٍّْاای فیسَخلاًکساَى سا زـاکید دس 27حذٍد  1CP(  & 2CP ) گشدیذ. ایي دٍ هحَس
      هیذٌّذ.
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 2931-39 ّایجٌس فیتَپلاًکتَى دریاچِ چیتگز سال 63بزاساس فزاٍاًی   ACP: آًالیش  4جذٍل 
        
 
 
 اغسوافااذ  2CPٍ  1CP) دس هحَسّاای erocs gnidaol tnenopmoCتاش اػااع اهسیااص تٌاذی (    sexirtaM noitalerroC
، alletolcyCًـااى داد، غٌؼاْای   ACPتش ایي اػاع آًالیض . دػسِ تٌذی کشد   tolpoibدسگشٍّْای فیسَخلاًکسَى سا 
 gnidaol tnenopmoCغالة غوقیار فیسَخلاًکساَى سا  تاا حاذاکطش   ardenyS ٍ alucivaN، noyrboniD، sehtnanhcA
  ). 81داسا تَدًذ (ؿکد 0/86ٍ  0/18، 0/38، 0/9، 1/4تسشزیة 1CP دس هحَس  erocs
 
 
 52شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 
بز رٍی اجتواػات فیتَپلاًکتَى (سلَل در لیتز) در  )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirP: آًالیش  81شکل 
 ) setyhposyrhC =rhCٍ smotaiD =aiD(  2931-39دریاچِ چیتگز سال 
 
 51ٍ  07/8تسشزیاة  2CP  ٍ1CP ذ.هحاػاثِ گشدیا  ACP هحاَس  4  sisylanA tnenopmoC lapicnirPتشاػاع آًاالیض  
ٍاسیااًغ سا زـاکید دادًاذ  4/34ٍ   8/4تسشزیاة    4CPٍ   3CPدسكذ کد ٍاسیاًغ سا ًـااى هیذّاذ. دسحالیکاِ 
 ). 5(غذٍل 
اػار.  2/210حاذٍد   2CP( )ٍ تشای دٍهیي هحاَس  9/84حذٍد  1CP( )اٍلیي هحَس   eulavnegiEآًالیض ًـاى داد، 
گشٍّْاای فیسَخلاًکساَى سا داسا تَدًاذ  دسكذ کد ٍاسیااًغ زشکیثااذ  58/ 8 حذٍد1CP(  & 2CP ) ایي دٍ هحَس 
) داسا تَدًذ، دسحالیکِ دس  87.1 fo gnidoal(   1CP). هسغیشّا دس هاُ ؿْشیَس حذاکطش اضش سا تش اٍلیي هحَس5(غذٍل 
  ِ اًذ.) داؿس59.0- fo gnidoal( 2CPهاُ تْوي هسغیشّا تیـسشیي اضش سا تش دٍهیي هحَس 
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ًی فیتَپلاًکتَى بز اساس هاّْای اٍاریاًس فزاٍ evitalumuCٍ   eulavnegiE،  2CP،  1CP: آًالیش  5جذٍل 
 2931-39 ّایهختلف در دریاچِ چیتگز سال
 
 
 
 
فشاٍاًای   2CPٍ  1CPدس هحَسّاای )erocs gnidaol tnenopmoC(تاش اػااع اهسیااص تٌاذی    sexirtaM noitalerroC
). تاش 91(ؿاکد       دػسِ تٌذی کاشد    tolpoibدسًکسَى (ػلَل دس لیسش) تش اػاع صهاًی دس هاّْای هخسل فیسَخلا
ٍ تیـاسشیي  erocs gnidaol tnenopmoC فیسَخلاًکسَى  سا  تا حاذاکطش غالة ًـاى داد، غوقیر   ACPایي اػاع آًالیض
 ). 91دس هاُ ؿْشیَس ٍ تْوي داسا تَدًذ (ؿکد  سا ٍاسیاًغ
 
بز رٍی گزٍّْای فیتَپلاًکتَى در هاّْای هختلف  )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirP: آًالیش 91ل شک
 2931-39 ّایدریاچِ چیتگز سال
 72شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 )ACC( sisylana ecnednopserroc lacinonaC آًالیش  -3-6
 ٍ 2OiS-iS(  4OP-P    ،3ON-N، 2ON-N، a lhC، P.T ، N.T، oD، Hp، دهای آب)فاکسَس هحیغی 01تیي    ACCآًالیض
 ؿاهد : گشٍُ فیسَخلاًکسَى 6فشاٍاًی 
 39زاا آتااى  29عای هْاش   atyhporryP , atyhporolhC, atyhponayC , atyhpohtnaX , atyhposyrhC , atyhpoirallicaB
حاَس ٍ تشای دٍهایي ه  0/51تویضاى  1ACCتشای اٍلیي هحَس  eulavnegiE) آًالیض ًـاى داد،  6اًػام گشدیذ (غذٍل 
دسكاذ ٍاسیااًغ تاشای  82ٍ  1ACCدسكذ ٍاسیاًغ تشای هحاَس  76).  6تَدُ اػر (غذٍل  0/60تویضاى  2ACC
 r ,noitalerroCّوثؼسگی قَی   2ACC , 1ACCتشای هحَسّای   ACCهحاػثِ گشدیذ. تشاػاع آًالیض   2ACCهحَس 
 .  هحیغی ٍغَد داسد هسغیش 01گشٍُ فیسَخلاًکسَى ٍ  6تیي   gnortS( )1 =
 
بزای فزاٍاًی   sisylana ecnednopserroc lacinonaCبزای اٍلیي ٍ دٍهیي هحَر    ACC:  آًالیش  6جذٍل
 2931-39 ّایگزٍّْای فیتَپلاًکتَى (سلَل در لیتز) ٍ فاکتَر ّای هحیطی در دریاچِ چیتگز سال
 
 
  
، هْوسااشیي  4OP-P ،a lyhporolhC ،  Hp،  oD،  N.Tّااای هحیغاای، دهااای آب، هسغیشًـاااى داد،   ACC آًااالیض 
        ّاای  فیسَخلاًکساَى داؿاسِ اًاذ  کاِ تیـاسشیي اضاشاذ سا تاش ًَػااًاذ فشاٍاًای گاشٍ  ُ ذفاکسَسّاای هحیغای تَدًا 
  )2ACC(تَدًاذ، دس حالیکاِ دٍهایي هحاَس  2OiS , P.Tزحار زااضیش خاساهسشّاای  )1ACC(). اٍلیي هحَس 02(ؿکد 
   ACC).  تاش اػااع 02تَدُ اًاذ (ؿاکد  4OP-P،  a lyhporolhC،  Hp،  oD، N.Tزحر زاضیش خاساهسشّای دهای آب ، 
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فشاٍاًی  فیسَخلاًکسَى دس هاّْای  خشداد، ؿْشیَس ٍ آتاى دس ػور ساػار ًواَداس ٍاقاـ گـاسِ ٍ اسزثااط ؿاذیذ 
دس ػور چاح  ّای تاقی هاًذُ ًی فیسَخلاًکسَى هاُداؿسِ اػر. تقیِ فشاٍا N.Tتا خاساهسشّای دهای آب ٍ  )rotceV(
 ).02(ؿکد         اسزثاط داؿسِ اًذ  ,Hp ,a lyhporolhC ,oDًوَداسٍاقـ ؿذًذ ٍ تا ػغَح صیاد
 
 
 
بزای فزاٍاًی هاّاًِ فیتَپلاًکتَى (سلَل در لیتز) ٍ پاراهتزّای هحیطی  ACC: اٍلیي ٍ دٍهیي هحَر  12شکل 
 2931-39 ّایلدر دریاچِ چیتگز طی سا
 
 atyhporryP ًـااااى داد کاااِ  گشٍّْاااای  12دس ؿاااکد   فشاٍاًااای گشٍّْاااای فیسَخلاًکساااَى   tolpoiBًواااَداس 
هؼااسقش گشدیذًااذ ٍ تادهااای صیاااد آب ٍ  tolpoiBدس ػااور ساػاار  atyhposyrhC,atyhponayC ،)setallegalfnoiD(
هؼاسقش    tolpoiBدس ػور چاح  atyhpoirallicaB )smotaiD() اسزثاط هؼسقین ًـاى دادُ اًذ. گشٍُ )N.Tًیسشٍطى کد 
 اسزثاط داؿسِ اًذ. Hpٍ  oD , a lyhporolhC،   ,4OP-P ؿذُ اػر ٍ تا هیضاى کن دهای آب ٍ غلؾر صیاد
 
 
 92شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 
بزای فزاٍاًی گزٍّْای فیتَپلاًکتَى (سلَل در لیتز) ٍ پاراهتزّای  ACC: اٍلیي ٍ دٍهیي هحَر 12شکل 
 2931-39 ّایز طی سالدریاچِ چیتگ  هحیطی در
 
 بٌتَس -فزاٍاًی ٍ ساختار جوؼیت فیتَ -3-7
ػالَل دس هساش  0057395601تٌساَص) دس هااُ آتااى  -ّا ًـاى داد، هیاًگیي فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى تؼسش (فیسَ تشسػی
 0000521802تسشزیة تا فشاٍاًای  1ٍ  4هشتـ  هـاّذُ ؿذ، حذاکطشٍحذاقد فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى تؼسش دس ایؼسگاُ 
 . )22ػلَل دسهسشهشتـ  هـاّذُ گشدیذ (ؿکد  000578643ٍ 
 
 
 3931 آباى: فزاٍاًی فیتَپلاًکتَى بستز  در ایستگاّْای هختلف در دریاچِ چیتگز،  22شکل 
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 ؿٌاػایی گشدیذ 3931دس هاُ آتاى  چیسگش دس دسیاچِ ى تؼسشؿاخِ فیسَخلاًکسَ 6غٌغ اص  32دسایي تشسػی زقذاد 
یار داؿاسِ ٍتیـاسشیي غالث ،تؼاسش  گشٍّْای فیسَخلاًکسًَی دس هیاى )smotaiD( تاػیلاسیَفیسا ).  ؿاخِ8ٍ  7ٍل ا(غذ
ُ آت ااى تخاَد اخسلاااف داد  ػالَل دسهسشهشتااـ دس 005213539 ± 032615082ت اا هی اضاى هی ااًگیي  غوقیار سا
ػالَل دس هساش  0005213 ± 469632  هیاضاى ، تاا )atallegalfoniD( خیشٍفیساا  ؿااخ  ِهشتَط تِ  غوقیر وسشیيک.اػر
 هـاّذُ ؿذ. 3931هشتـ دس تؼسش دسیاچِ دس آتاى 
ػلَل  005734593تا هیاًگیي  alucivaN  ، غٌغ  )smotaiD(تاػیلاسیَفیساتٌسَص ًـاى داد، اص ؿاخِ  -ّای فیسَ تشسػی
 ػایش غٌؼْای سا تیيفشاٍاًی تیـسشیي ػلَل دسهسشهشتـ  000526284تا هیضاى   sehtnanhcAغٌغ ٍ دس هسش هشتـ 
 00526565 تا هیاًگیي فشاٍاًی زقشیثی  ػیاًَفیسا اص ؿاخِ airotallicsOغٌغ  ).8تٌسَصداؿسِ اػر (غذٍل  فیسَ
ّایی ّؼسٌذکِ  اص گشٍُدسهسشهشتـ سزثِ دٍم سا اص ًؾش فشاٍاًی فیسَتٌسَص تخَد اخسلاف دادُ تَد، کِ ّوگیػلَل
زَدُ . هیاًگیي صیؼثٌذچ داؿسي فیلاهٌر سٍی ػٌگ، سػَب ٍ ؿي هیتقذ اص زِ ًـیي ؿذى دس تؼسش تذلید 
گشم  112زا  071زَدُ غلثکی تیي  صی  گشم تشهسشتـ هحاػثِ گشدیذ ٍ هیضاى  991 ±61غلثکی دس تؼسش دسیاچِ 
 ).7دس هسش هشتـ دس ًَػاى تَدُ اػر (غذٍل 
 
 در دریاچِ چیتگز،  لَل در هتز هزبغ)بٌتَس: س -(فیتَ : فزاٍاًی شاخِ ّای فیتَپلاًکتَى بستز 7جذٍل 
 3931آباى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13شهدای .../  پراكنش و فراواني فيتىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 3931شٌاسائی شذُ ٍ فزاٍاًی آًْا در دریاچِ چیتگز، هاُ آباى  بٌتَس  -فیتَ فْزست:  8جذٍل 
 
 
 
 2931-39 ّایسال طی تصَیز جلبکْای چسبیذُ بِ بستز دریاچِ چیتگز - 32شکل                                
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 2931-39 ّایسالطی دریاچِ چیتگز،  هشاّذُ شذُ درفیتَپلاًکتَى  تؼذادی: تصاٍیز 42شکل 
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   بحث -4
هیلیَى   6زا  0/42، فشاٍاًی تیي تاؿذ هیهیاًگیي فشاٍاًی ػالاًِ فیسَخلاًکسَى دس دسیاچِ چیسگش دس حذ تؼیاس خا یي 
)، تاش اػااع هغالقااذ خیـایي 8دس ًَػاى تَدُ اػار (ؿاکد هیلیَى ػلَل دس لیسش  2/5ػلَل دس لیسش ٍ تا هیاًگیي 
هیلیاَى ػالَل دس لیساش (ػاثک آسا ٍ هکااسهی  64تیـسشیي هیاًگیي فشاٍاًی فیسَخلاًکساَى دس دسیاچاِ ّاای اسع 
هیلیاَى ػالَل دس لیساش  81)، دسیاچِ اسػثاساى 9831،سٍحیدقیق هیلیَى ػلَل دس لیسش ( 82)، دسیاچِ الخلع 2931
هیلیاَى  61)،  دسیاچاِ هیشصاخااًلَ 0831،هیلیَى ػلَل دس لیساش (فثاذالولکی  71) ، دسیاچِ هْاتاد 9831،(فاتذیٌی
)، دسیاچِ قلقِ چای 9831،هیلیَى ػلَل دس لیسش (هیشصاغاًی 41/7)، دسیاچِ ؿَیش 9831 ،ػلَل دس لیسش (هیشصاغاًی
(ػاثک آسا ٍ هکااسهی، ػالَل دس لیسش  هیلیاَى  5)، دسیاچاِ حؼاٌلَ 1931،هیلیَى ػلَل دس لیسش (یَػا صاد  61/3
(ؿاکد ) 3831(ػاثک آسا ٍ هکااسهی،  ػلَل دس لیساش هیلیَى  66) ٍ زالاب اًضلی 6831،(کشیودَس) 4831ٍ 1831
دس هقایؼِ تا ػایش دسیاچِ ّا ٍ هٌاتـ آتی تؼیاس کن تَدُ ٍ ًـاى دٌّذُ زَلیاذ کان دسیاچاِ چیسگاش اػار.  ،کِ)75
هیلیَى  2/4)،  هاکَ (8831هیلیَى ػلَل دس لیسش، هیشصاغاًی   2/2ا دسیاچِ ّای زْن (فشاٍاًی ػالاًِ فیسَخلاًکسَى ت
(ؿاکد  هیثاؿاذ ًذ،  هـاتِ دسیاچاِ چیسگاش س) کِ هلش آب ؿشب دا2831 ،ػلَل دس لیسش، ػثک آسا ٍ هکاسهی
 ).  75
 
 : هیاًگیي فزاٍاًی سالاًِ اکَسیستوْای آبی ایزاى  75شکل 
؛ 6831؛ کشیودَس  1831، 2831،3831،؛ ػثک آسا ٍ هکاسهی   0831؛ فثذالولکی 2931ٍ هکاسهی (دادُ ّا اص: ػثک آسا 
 .)1931؛ یَػ صاد 9831؛ سٍحی 9831؛ فاتذیٌی  9831،  8831هیشصاغاًی 
 
سیاچاِ ّاای  ، )2931 ،ّای آتی ّوناَى دسیاچاِ اسع (ػاثک آسا ٍ هکااسهی  دس غالة دسیاچِ ّا ٍ اکَػیؼسن
، دسیاچاِ ّاای ؿاَیش ٍ هیشصاخااًلَ  )2831 ،هاکَ (ػثک آسا ٍ هکاسهی  ، )4831ٍ هکاسهی ، (ػثک آسا هْاتاد 
دسیاچاِ ّاای   )، 9831 ،)، دسیاچاِ اسػاثاساى (فاتاذیٌی 5831 ،)، دسیاچِ دؿر هغااى (تااقشی 9831 ،(هیشصاغاًی
غٌؼْای  اٍگلٌَفیسااخِ اص ؿ  anelguEٍ  sanomolehcarT , sucahP ) غٌؼْای9831، سٍحی دقیق الخلع ٍ اسدلاى (
حضاَس  کلشٍفیسااص ؿاخِ   sumsedenecSٍ sumsedortsiknA ٍغٌؼْای ػیاًَفیسا اص ؿاخِ sitcycorciMٍ  artotallicsO
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تاش دس حالیکاِ دس هغالقاِ حاضاش  .)4991,saihtaM& iL( آلاَدُ هیثاؿاٌذ  آتْاای  فیسَخلاًکساَى ؿااخق  ِکداؿسٌذ،
 غالاة گشٍّْاای فیسَخلاًکساًَی دس دسیاچاِ چیسگاش اص ؿااخِ ACP آًاالیض خالا تشسػایْای خیـایي، تشاػااع
ٍ  arunySٍ noyrboniD غٌؼاْای  ت اا  کشیضٍفیسااٍ  alucivaN،  sehtnanhcA،  alletolcyC  تاغٌؼاْای  تاػایلاسیَفیسا
دس دسیاچاِ ّاای آب  تاػایلاسیَفیسا ). غالثیار 5، غاذٍل 91تَدُ اًاذ (ؿاکد  erocs gnidaol tnenopmoCحذاکطش 
 ٍ  2C ,1Cؿیشیي تیاًگشکیفیر هغلَب ػلاهر تیَلَطیک اکَػیؼسن اػر. آًْا حاٍی اًاَاؿ کلشٍفیاد ّوناَى 
گیشًاذ تاِ آػااًی هاَسد زغزیاِ ص َخلاًکساَى ّوناَى سٍزیفاشا ٍ هاّیااى فیسَخلاًکساَى خاَاس قاشاس های تاَدُ   ٍA
 اػار   anelguEٍ  sanomolehcarT،   sucahP. دسیاچِ فاقذ غٌؼْای ؿاخق آلاَدگی ؿاذیذ ًؾیاش )1102,inotreB(
ّاای فیسَخلاًکساَى ٍ فشاٍاًای  )  ؿشایظ دسیاچِ زْن اص ًؾش گاشٍ  ُ8831. هغاتق هغالقاذ هیشصاغاًی ( )2(غذٍل 
 .تاؿذ هیهـاتِ هغالقِ حاضش 
  noyrboniDٍ  alletolcyC ، غٌؼاْای ( )0102,eegiS dna regnilleBٍ   redniW(   )9002,.la teتشاػااع هغالقااذ
دس دسیاچِ ّای غَاى ٍ دس هٌاعقی کِ هیاضاى غلؾار ًَزشیٌار کان تاَدُ ٍکوساش ق آتْای زویض ٍؿفا ) (ؿاخ
 ؿًَذ. ّای اًؼاًی تَدُ تغَسفشاٍاى هـاّذُ هی زحر زاضیش فقالیر
ّاای دسیاچا  ِ   دسیاچاِ چیسگاش غاضء   )4991,saihtaM & iL(تشاػاع عثقِ تٌذی دسیاچِ ّا تش هثٌاا ػاغح زشٍفای 
 خاَاس داؿاس  ِدسزغزیاِ هاّیااى خلاًکساَى  تاؿاذ، ؿااخِ دیاازَم ًقاؾ تؼایاسهْن  تْاای خااکیضُ) های الیگَزشٍ (آ
 گشدًذ.  هـاّذُ هیتادیَاسػیلیؼی اًٍیاسؿسِ ای تذٍى زاط ٍفوَهزک ػلَلی ٍاصًؾشػایضٍاًذاصُ تلَسذ
ّای  فشاٍاًی گشٍُ ،ًـاى داد دسیاچِ هخسل آبًَاحی ی ػغح ٍ ک تشسػی فیسَخلاًکسَى دس لایِ ّاّونٌیي 
تشآٍسد  .ٍ اخسلا هحؼَػی دس غوقیر فیسَخلاًکسَى هـاّذُ ًوی ؿَد تَدُفیسَخلاًکسَى دس ػسَى آب یکؼاى 
هیلیگشم دس لیسش تَدُ ، کِ دس  0/11ًـاى داد کِ هیضاى آى  aزَدُ ػالاًِ فیسَخلاًکسَى تش هثٌا کلشٍفید  هیاًگیي صی
 1/6) ٍ هیشصاخااًلَ ( 9831، 8831هیلیگاشم دس لیساش، هیشصاغااًی  1، زْان ( هقایؼِ تا ػایش دسیاچاِ ّاا ًؾیاش ؿاَیش 
) دس حذ تؼیاس کن تَدُ اػر. ّونٌیي تشاػاع هغالقااذ ٍ سٍاتاظ اسا اِ ؿاذُ  9831هیلیگشم دس لیسش، هیشصاغاًی 
کای دس خَاس تاش حؼاة هیاضاى صیساَدُ غلث هیضاى زَلیذاذ هاّی فیسَخلاًکسَى 4991دس ػال  saihtaMٍ  iL زَػظ
) کِ ایي هیضاى دس هقایؼِ تا دیگش دسیاچِ ّاای کـاَس 41کیلَ گشم دس ّکساس تَدُ (غذٍل  41/5دسیاچِ چیسگش 
دس  9831) ٍ ًـااًذٌّذُ زَلیاذاذ اٍلیاِ کان دسیاچاِ اػار. هیشصاغااًی دس ػاال 75تؼیاس ًاچیض هی تاؿذ (ؿکد 
تشاتاش  22شم دس ّکسااس زخوایي صد کاِ ایاي هیاضاى کیلَگ 123خَاس سا دسیاچِ ؿَیش هیضاى زَلیذ هاّیاى خلاًکسَى
هیشصاخااًلَ، زْان ٍ زاالاب هْاتااد، خَاس دس دسیاچِ ّای  . زَلیذ هاّیاى خلاًکسَىتاؿذهیتیـسش اص دسیاچِ چیسگش 
،  9831ٍ  8831، هیشصاغااًی 0831(فثاذالولکی  هحاػاثِ ؿاذ ُکیلاَگشم دس ّکسااس  051زاا  001اًضلای ًیاض تایي 
هیاضاى  هقایؼِاػر.  ؿذُتشاتش تیـسشاص دسیاچِ چیسگش تشآٍسد  01زا  6ِ ایي هیضاى زَلیذ هاّی ) ک2831خذاخشػر 
خَاس دس هغالقِ حاضش تا دسیاچِ ّای الخلع، اسدلاى، ٍ هاکَ کِ ّوگی دس گشٍُ فیسَخلاًکسَى اىزَاى زَلیذ هاّی
زاا  4، هیضاى زَلیذاذ آًْا ٌَّص  )9831سٍحی دقیق  ;0831ُ اًذ (فثذالولکیؿذدسیاچِ ّای کن زَلیذ سدُ تٌذی 
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زا  52. هقذاس زَلیذ هاّی دس اکَػیؼسوْای عثیقی هسغیش تَدُ ٍ هقوَلا تیي تاؿذ هیتشاتش تیـسش اص دسیاچِ چیسگش  5
). دس 9831تاؿاذ (هیشصاغااًی  های  کیلاَگشم ًیاض  002کیلَگشم دس ّکساس اػر کِ ایاي هیاضاى دس ایاشاى زاا   001
اػار  تشآٍسدؿاذ  ُزاي ًیاض  2زا  1ؿیلازی آى  تا ّذ زَلیذ هاّیاى تَدُ زَلیذ هاّی  تیي  آتگیشّا ی کِ هذیشیر
 ). 2731، (ٍایٌاسآٍیچ
 
 هختلف در هطالؼات پیشیي ٍ حاضز ًکتًَخَار در دریاچِ ّای: بزآٍرد هاّیاى پلا75شکل 
 )9831، سٍحی 2831، خذاخشػر  9831ٍ  8831، هیشصاغاًی 0831فثذالولکی  (دادُ ّا تشگشفسِ اص:  
 
زا یذ کشد، تیـسشیي اغسوافاذ ٍ ٍاسیاًغ فیسَخلاًکسَى دس هاّْای تْواي ٍ ؿاْشیَس هـااّذُ ؿاذ، ٍ   ACPآًالیض 
). احسوالا ؿکَفا ی دیاازَم ّاا دس هاّْاای تْواي ٍ ؿاْشیَس  91کوسشیي آى هشتَط تِ هاُ آرس تَدُ اػر (ؿکد 
ها ٍ ًَزشیٌر، فلر افضایؾ فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى تَدُ ٍ کااّؾ تذلید فشاّن تَدى فاکسَسّای غیش صیؼسی ًؾیش د
زٌاَؿ  فذم سؿذ ٍ ًوَ گًَِ ّای فیسَخلاًکساًَی ٍ کااّؾ فاهد اكلی )  74(ؿکد  ،ؿذیذ دهای آب دس هاُ آرس
کٌذ ًسایع غٌای گًَِ ای ٍ زٌَؿ صیؼسی فلر ایي زغییشاذ سا زا یذ هی .اػر 29 هاُ گًَِ ای فیسَخلاًکسَى دس آرس
 )xednI ytisreviD().  دس هغالقِ حاضش ّیچ اسزثاعی تیي غٌای گًَِ ای ٍ ؿاخق زٌَؿ صیؼاسی 2، غذٍل 7(ؿکد 
زٌاَؿ تا ؿاخق زٌَؿ صیؼسی هـاتِ تَدُ اػر. ؿااخق  ssenneveسًٍذ زغییشاذ ؿاخق  ، دس حالیکُِهـاّذُ ًـذ
دسؿاْشیَستِ تیـاسشیي  ، تغَسیکا  ِسِداؿا  صیؼسی تا افضایؾ دها ٍافضایؾ ػغح آب دسیاچِ اصاسدیثْـار افاضایؾ 
 سػیذ.خَد هیضاى 
ّاای آب ؿایشیي دسیاچا  ِ آلاَدگی ساتغاِ هٌفای تایي  )7002,malsI(ٍ )0791,.la te buatS(ّونٌیي هغااتق هغالقااذ 
هیااًگیي کاِ  کلاػاِ تٌاذی دسیاچاِ ّاا ی ایاي تشاػااع  حاکن اػر، لزا )xedni s`nonnahS(زٌَؿ صیؼسیٍؿاخق
ایي دسیاچِ تٌاتش . گیشدقشاس هی) etaredoM( هقسذل تَدُ، دسگشٍُ دسیاچِ ّای 2زا  1ا تیي ؿاخق زٌَؿ صیؼسی آًْ
کاِ  دیازَهْادسؿاشایغی  ).7(ؿاکد تاؿذهای گاشٍُ غاضایي 1/5هیاضاى هیااًگیي ؿااخق زٌاَؿ صیؼاسی  چیسگشتاا 
ّونٌایي  .)8002,ulgokruT(  گشدًاذ های  ًذ تِ هیاضاى ٍفَسهـااّذ ُؿَکافی دسهٌاتـ آتی یافر تِ هیضاى ّاًَزشیٌر
. کاّؾ فشاٍاًی 3102 ,.la te irehgaB(( داسدًقؾ ّادسخشاکٌؾ دیازَم اصفاکسَسّای اػاػی دهای آب تقٌَاى یکی
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دس   ACCهسغیاش . آًالیض چٌاذ )74( ؿکد داسد) اسزثاط دسغِ ػاًسیگشاد 6/4دیازَم دس هاُ آرس تا کاّؾ دهای آب (
ٍاًی دیازَم ّا تا افاضایؾ دهاای آب ّوثؼاسگی هٌفای ٍ تاا ًَزشیٌسْاا (فؼافاذ، ایي هغالقِ ًـاى داد، زغییشاذ فشا
 ). 12ػیلیغ) اسزثاط هطثر داؿسِ اػر (ؿکد 
دس فلاد ػاشها  ّای گاشم ػاال داؿاسِ تغَسیکاِ فوَهااً  تیـسشیي حضَس سا دس هاُ ، ػیاًَفیسا ٍخیشٍفیسا کشیضٍفیسا
اسزثاط ؿاذیذ هطثار تاا دهاای آب ٍ  ACC، ًالیض چٌذ هسغیش). تشاػاع آ2سػذ (غذٍل هی تِ حذاقد  ْافشاٍاًی آً
حاضاش ًساایع   تا  )5002 ,.la te syediK(ٍ   )7002 ,.la te edneseR(). هغالقاذ12(ؿکد کٌذ هیکد سا زا یذ  ًیسشٍطى
گشدًاذ، دس هاّْاای  دس دسیاچِ چیسگش تِ دٍ قؼاور زقؼاین های  یتغَسکلی غَاهـ فیسَخلاًکسًَ . سًذهغاتقر دا
تِ ؿذذ زحر زاضیش دهای آب ٍ ًیسشٍطى کد تَدُ ، دس  یْشیَس، آتاى، اسدیثْـر ٍ خشداد فشاٍاًی فیسَخلاًکسًَؿ
ٍ تاا  تَدُ Hpحالیکِ ًَػاًاذ فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى دس ػایش هاّْا زحر زاضیش فؼفاذ، اکؼیظى هحلَل، ػیلیغ ٍ 
 غَاهاـ خلاًکساًَی  ). تغاَسکلی 22سػیذ(ؿاکد  افضایؾ آًْا زشاکن فیسَخلاًکسَى دسیاچاِ تاِ ؿاکَفا ی خَاّاذ 
 001زا  07دسكذ، کدَس ػشگٌذُ  001دسآتضی خشٍسی دًیا ًقؾ تؼیاس هْن داؿسِ تغَسیکِ دس زَلیذ کدَس ًقشُ ای 
 ).  9831ًوایذ(هیشصاغاًی  دسكذ ًقؾ ایفا هی 5دسكذ ٍ کدَس هقوَلی 
ؿاخِ ّای ؿٌاػا ی ؿاذُ تاا دسیاچاِ ّاای هٌااعق  قذادزدسیاچِ چیسگش ًـاى داد، اص ًؾش  یهغالقاذ فیسَخلاًکسًَ
کاِ زقاذاد  )5831(تااقشی،  ٍ دؿار هغااى  )2931(ػثک آسا ٍ هکاسهی  تػض دسیاچِ اسع تاؿذ، هیدیگش هـاتِ 
زقشیثاا ّان  ًیض ،، اص ًؾش زٌَؿ گشٍّْای فیسَخلاًکسًَی)61(غذٍل هیثاؿذؿاخِ  4آًْا دسؿاخِ ّای فیسَخلاًکسَى 
). 61(غاذٍل  داسداسدلاى دس اػساى آرستایػاى ؿاشقی  ٍ ّای ؿَیش ٍ هیشصاخاًلَ دس اػساى صًػاىدسیاچِ  تا گشٍُ
سا دسیاچِ ّای هْاتاد، اسع، هاکَ، زْن، الخلاع  یتش اػاع هغالقاذ خیـیي تیـسشیي زٌَؿ غٌغ ّای فیسَخلاًکسًَ
 ). 61ٍ زالاب اًضلی تخَد اخسلاف دادُ اًذ (غذٍل 
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 ّایشٌْادپ
کِ دسیاچِ چیسگش دس هَققیر غغشافیا ی تؼیاس فالی گشدؿگشی غشب زْشاى قشاس گشفسِ ٍ تاذلید قاتاد یی اص آًػا
دػسشػی ساحر تِ ایي هکاى، كیذ ٍسصؿی هیسَاًذ ًقؾ تؼیاس فالی دس آساهؾ ٍ زقَیر سٍحیِ هشدم داؿسِ تاؿذ. 
سا ایػاد ػایسْای زفشیحی غْر كیذ ٍسصؿی تشای گًَِ ّای هسفاٍذ کدَسهاّیاى خیـٌْاد هیگشدد، زا دس ایي ساػ
هاصاد کدَس زَلیذ ؿذُ تِ دلید اهکاى زکطیش عثیقی آى دس دسیاچِ، كیذ گشدد ٍ اکَػیؼاسن زقاادل خاَد سا حفاؼ 
كیذ دس هٌغقِ ػاحلی اعشا  ؿَد، ًوایذ. تشاػاع ؿشایظ حاکن دس دسیاچِ كیذ زفشیحی تِ دٍ سٍؽ زَكیِ هی
دسیاچِ ٍ كیذ دس داخد قایق دس هیاى دسیاچِ اهکاى خزیش هی تاؿذ. غْار فقالیار هااّیگیشی هٌااعق کان فواق 
(ػایاهک تااقشی هسش تذلید ٍغَد هٌاتـ غازا ی صًاذُ ًؾیاش لاسٍ حـاشاذ ٍ غلثاک  4/5زا  1/5دسیاچِ دس فاكلِ 
عق ػاکر ٍ تذٍس اص سفر ٍآهذ تاؿذ. تٌاتشایي تشای ایػاد ػایسْای زَكیِ هیـَد. غایگاُ كیذ تایذ دس هٌا)3931،
اهکااى خازیش های تاؿاذ،  ْاغضایش اص غولِ هکاًْا ی اػر کِ كیذ ٍسصؿی هاّیاى دس آً، كیذ هاّیاى دس دسیاچِ 
 ) چَى هکاًی دٍس اص ؿلَغی تَدُ ٍ اهکاى اػسفادُ اص قلاب دس فوق تیـسش سا ( تاذلید تؼاسش قلاَُ ػاٌگی دسیاچا  ِ
 ػاصد.    اهکاى خزیش هی
 گشدد،تشاػاع ًَؿ گًَِ هاّیاى دٍ سٍؽ كیذ خیـٌْاد هی
 آب زغزیِ هی کٌٌذ. تشای هاّیاًی کِ دس لایِ ػغحی  gnihsiF ylFسٍؽ   -1 
تشای هاّیاًی کِ اص لایِ ّای هیاًی ٍ ًضدیک تؼسش ّونَى کدَس هقوَلی زغزیاِ هیکٌٌاذ.   gnihsiF tiaBسٍؽ   -2 
 اص اٍاػظ اسدیثْـر زا اٍاید آتاى تشاػاع ؿشایظ هحیغی دس ًؾش گشفسِ هیـَد. ًَؿ عقوِ تکااسگیشی فلد كیذ 
ٍ عقواِ هلاٌَفی تاَدُ ٍ اص ًؾاش صهااى  ، اًَاؿ خویشّای فود آٍسی ؿذُدسكیذ ٍسصؿی کشم، ، لاسٍ حـشاذ
ق هَزَسی تذلید ایػااد تْشُ تشداسی ؿٌاٍس، اص قای  كیذ زفشیحی كثح صٍد یا اٍاید غشٍب هی تاؿذ. دس خلَف
قایق ّای دٍ صهاًِ دٍد صا اص قایق ّاای خااسٍ ی، تادتااًی ٍ یاا  آلَدگی دس آب زشغیحا تْشُ گیشی ًگشدد، تػای
 صهاًِ اػسفادُ گشدد.  4قایق ّای هػْض تِ هَزَس تشقی یا 
زشٍفی تؼیاس خاا یي ٍ تغَسکلی تش اػاع یافسِ ّای حاضش دسیاچِ چیسگش دس عثقِ تٌذی اکَػیؼسوْای تا ػغح      
غلَگیشی اص غزا دّی هاّیاى دسیاچِ زَػاظ گشدؿاگشاى ٍ هواًقار اص  تاؿذ،هیتِ لحاػ زَلیذ آتضیاى تؼیاس فقیش 
تشسػای داسد.  زَاًذ زا حذی ػغح زشٍفای دسیاچاِ سا خایاذاس ًگا  ِ سیخسي صتالِ دس دسیاچِ اص فَاهلی اػر کِ هی
ِ چیسگش تٌؾش هیشػذ ضشٍسذ داؿسِ اػر، اگش چِ دس ػال اٍل زاػیغ زَدُ خشیفیسًَی دسیاچ خشاکٌؾ ٍ زقییي صی
ًاؽش سؿذ ٍ ًوَ آًْا تخلَف دس ًَاحی کن فوق ٍ کٌاسّای  3931ایي دسیاچِ هیضاى آى کن تَدُ ٍلی عی ػال 
 دسیاچِ تَدُ این. 
ظ سا تاشای سؿاذ ٍ یکی اص فَاهد خغشػاص دس دسیاچِ چیسگش ؿفافیر آب تَدُ تذلید زاتؾ ًَس زاا تؼاسش ؿاشای     
ٍ تِ سًٍذ افاضایؾ ػاغح زشٍفای آب کواک ًواَدُ کاِ دس ًْایار ػاثة  کشدُیا ْزَػقِ خشیفیسَى دس دسیاچِ ه
 اص ؿاخِ غالة آًْایسَى دس کٌاسُ ػاحلی دسیاچِ ًـاى داد کِ فخشی هغالقاذگشدد.  یَزشیفیکاػیَى دس دسیاچِ هی
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، دس كاَسذ ؿاکَفا ی هیثاؿٌذ. (کلٌی)  sitcycorciMٍسِ ای) (سؿ aneabanA،  airotallicsO ٍ غٌؼْای atyhponayC
دیذگی آػیة  هَغة زَاًٌذٍهیؼساًذاساى تؼیاس خغشًا اًذ خ ایي غٌؼْا قادس تِ زَلیذ ػن تَدُ ٍ تشای آتضیاى ٍ
 هْشُ داساى ّونَى هاّیاى، دٍکفِ ای ّا ٍ  تی هْشگاى ٍ دس  atyhponayCذ. ػوَم ًاؿی اصؿًَؿذیذ کثذ آتضیاى 
 ص َخلاًکسَى عی چٌذیي ػال قادس تِ رخیشُ ػاصی هی تاؿذ. 
تِ دٍ عشیاق هیسَاًاذ تاِ هَغاَداذ صیااى ٍاسد   sitcycorciMٍ    airotallicsOغٌؼْای هقادیش فشاٍاىػوَم ًاؿی اص
-های اص ساُ زغزیِ هؼسقین ػلَلْای غلثکی ٍ یا هلش غیش هؼسقین اص هَغَدازی کِ اص غلثک ػوی زغزیِ  ،کٌٌذ
تاؿاذ، تغَسیکاِ هَغاة ًااتَدی تشای هاّیاى تؼیاس هْلک های  ػیاًَکؼیيیا  ػیاًَتاکسشیاّاٌذ. ػن حاكد اص ایوً
، Hp. غلؾر ًَزشیٌر ّا، هیضاى ًَس، 4991,.la te regdoR(گشدد (آتـؾ ّا، دػسگاُ گَاسؽ، کثذ ٍ قلة هاّیاى هی
، کٌسشل ایي فاکسَسّاا غْار ؿذُهحؼَب  شیاّاػیاًَتاکسدهای آب ٍ هاّیاى هْاغن اص فَاهد هْن دس ؿکَفا ی 
غلَگیشی اص ؿکَفا ی آًْا اص اّویر ٍیظُ ای تشخَداس اػر. یکای اص ساّْاای غلاَگیشی اص افاضایؾ غلثکْاای 
ػوی هثاسصُ تیَلَطیک تا آًْا هی تاؿذ. ایي سٍؽ دس تؼیاسی اص دسیاچِ ّای آب ؿیشیي دًیاا ًسیػاِ تخاؾ تاَدُ 
ًـااى داد، هاّیااى فیلساش کٌٌاذُ فیسَفااگ ٍ تیاگ ّاذ تافاص کااّؾ دس زاشاکن   )2991, igaS(اػار، هغالقااذ
گشدًاذ،  های           arecodalCٍ  adopepoC گاشٍ  ُاص فواذزاً  ،کااّؾ زاشاکن ص َخلاًکساَى  دسًسیػا  ٍِ ػیاًَتاکسشّا
تشاتاش  01کسَى زاا دسیاچِ ّا ی کِ داسای هاّیاى فیلسش کٌٌذُ ّؼسٌذ، هیضاى زشاکن فیسَخلاًکسَى (غلثک) ٍ ص َخلاً
هغالقااذ تاش سٍی ، . فالاٍُ تاش ایاي  )3991,gnilratS(خَاس تاَدُ اًاذ ىکوسش اص اکَػیؼسوْای فاقذ هاّیاى خلاًکسَ
 دسكذی صی 06خَاس ًیض ًـاى داد، تغَس هحؼَػی تافص کاّؾ فشاٍاًی ص َخلاًکسَى ٍ کاّؾ هاّیاى خلاًکسَى
 . )5102 ,.la te serroT(شدد هیگ ػیاًَتاکسشّازَدُ فیسَخلاًکسَى تخلَف 
ٌذ ّؼاس دسیاچاِ ّاا داسا  تغَس کلی ایي هاّیاى کیفیر آب سا اكلاح کاشدُ ٍ ًقاؾ هْوای دس تْثاَد ٍ هاذیشیر 
دسیاچاِ چیسگاش ًیاض زغزیاِ تیـاسش کداَس ًقاشُ ای (هااّی فیسَفااگ)  هغالقاِ حاضاشدس  .)0102 .la te sezeneM(
تی) سا دس هقایؼِ تا زیضکَلی ٍ هاّی هشٍاسیذ ًـاى داد، تغَسیکاِ هااّی آ -غلثک ػثض یا (ػیاًَفیسا ػیاًَتاکسشیااص
ًوایاذ. هاّیااى زیضکاَلی کاِ  زغزیِ هی ػیاًَتاکسشیافیسَفاگ چٌذ كذ تشاتش تیـسش اص هاّیاى هْاغن ٍ غیش تَهی اص 
زغزیِ ًواَدُ ٍ دٌّذ اص فیسَخلاًکسَى تا اًذاصُ ّای کَچک هاّیاى سا دس دسیاچِ چیسگش زـکید هیغالة غوقیر 
کٌاذ.  تٌااتشایي کداَس ًقاشُ ای یاا دُ هیازاتؼساى ٍ اٍاخش خا یض آهآتی دس -ؿشایظ سا تشای ؿکَفایی غلثکْای ػثض
دسیاچاِ ایاي دس دسیاچِ خَاّاذ داؿار. هساػافاًِ دس  ّاػیاًَتاکسشفیسَفاگ ًقؾ تؼیاس هْوی دسکٌسشل ؿکَفا ی 
ّذ، ایي هاّیاى تا فذم سؿذٍ ًوَ هَاغِ ؿذُ اًذ کِ دس ًْایر ػَء تذلید سقاتر غزا ی تا هاّیاى فیسَفاگ ٍ تیگ 
 گشدد. ٍهیشآًْا سا تافص هیهشگ زغزیِ ٍ
ٍهاَاد  سشیسَع(لاؿِ ّای خَػیذُ گیاّی ٍ حیاَاًی یکِ اص د sutarua suissaraCفشاٍاًی صیاد هاّی هْاغن کاساع 
کاِ  تَدُتؼسشدس ػسَى آب  اص سقال ًیسشٍطى ٍفؼفشکٌٌذ، فاهد اكلی اًدفقی هاّیاى) ٍتی هْشگاى کفضی زغزیِ هی
. هغالقاذ دس خلَف هااّی )0102 .la te sezeneMگشدد (تافص افضایؾ چشخِ ًَزشیٌر اص ک تِ ػغح آب هی
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حـشاذ آتضی، دزشیسَع ٍ کفضیاى) دس دسیاچاِ ّاای آب ؿایشیي ًـااى  اص خَاس (زغزیِهشٍاسیذ ٍ هاّیاى کفضی
دسكذ اص کاد فؼافش هحلاَل  11           کٌٌذ، هسقاقة آىًَزشیٌر تِ دسیاچِ اضافِ هی دسكذ 2/1داد، کِ تویضاى 
 ) های P:Nدس لایِ ػغحی دسیاچِ سا اص عشیق دفـ تِ اکَػیؼسن  هٌسقد ٍ تافص کااّؾ ًؼاثر ًیساشٍطى تاِ فؼافش ( 
کٌاذ یاا های آتای تخلاَف دس زاتؼاساى زاا اٍایاد خاا یض ه  ْ -ػاثض  ْاای گشدًذ ٍ ؿاشایظ سا تاشای ؿاکَفا ی غلثک 
 6002 ,remmiZ :7002 ,hguabstruW(.(
چیضخَاساػار، هیااًگیي ِخاَاس ٍ ّوا دسیاچِ ّاا ی کاِ داسای هااّی کفاضی   )6002,remmiZ(تشاػاع تشسػیْای 
خاَاس ًیؼاسٌذ.  تشاتش تیـسش اص دسیاچِ ّا ی اػر کِ داسای هاّیاى کفاضی  6غلؾر ًَزشیٌر ٍ فشاٍاًی فیسَخلاًکسَى 
ّیاى هْاغن ٍ غیش تَهی دسیاچِ کِ غالثا اص ایي ًَؿ ّؼسٌذ، اص اّویر ٍیاظُ ای دس غلاَگیشی اص اص ایٌشٍ حز ها
 سًٍذ یَزشیفیکاػیَى تشخَسداس اػر. 
هااّی  اص غولاِ  ، غالاة هاّیااى كایذُ ؿاذُ آى سا هاّیااى غیاش ّاذ ، ًـاى داد هغالقاذ هاّیاى دسیاچِ چیسگش
ٍ هشٍاسیاذ هااّی  sulucsicuel retlucimeH، زیضکاَلی  arobsaroduesP avrap ، آهاَس ًواا sutarua suissaraCحَم
غْر کٌسشل تیَلَطیک ایي گًَِ هاّیاى ٍ غلَگیشی اص سًٍذ سٍ زـکید دادُ اػر، اص ایي irekcanehoh sunrublA
غاِ تاِ دس دسیاچِ چیسگش، تا زَ )P & N(ؿیَؿ تیواسی، یَزشیفیکاػیَى، ؿکَفا ی خلاًکسًَی ٍ افضایؾ ًَزشیٌر ّا 
قغقِ دس ّکساس  تاا اًاذاصُ  02زا  01تِ زقذاد   suicul xosEؿشایظ دها ی هٌاػة دسیاچِ چیسگش هقشفی اسد هاّی 
گشم زَكیِ هی گشدد. ایي هااّی اص افاضایؾ غوقیار هاّیااى هْااغن غلاَگیشی ًواَدُ ٍ  003زا  001ٍصًی تیي 
تاشای افاضایؾ سؿاذ کداَس ًقاشُ ای غْار کٌساشل  ٍ ؿشایظ سا ُغوقیر آًْا سا تِ هیضاى قاتد زَغْی کاّؾ داد
تشسػای تیواسیْاای اًگلای ؿکَفا ی غلثکی هْیا خَاّذ ًوَد ٍ تافص ایػاد یک اکَػیؼسن خایاذاس خَاّاذ تاَد. 
هی تاؿذ کِ دس هغالقاذ تقذ حسواا تایاذ  هاّیاى غْر غلَگیشی اص ؿیَؿ ٍ هشگ ٍهیش هاّیاى دسیاچِ تؼیاس هْن 
گاشدد. زغزیاِ کٌساشل تیوااسیضا ی دس هاّیااى دسیاچاِ، ػاشیقسش های  ،عشیق هغالقِ خشًذگاىاص دس ًؾش گشفسِ ؿًَذ. 
خشًذگاى اص هاّیاى تیواس یکی اص ساّْای غلَگیشی اص اًسـاس آلَدگی دس دسیاچِ تَدُ اػر، فلاٍُ تش آى تا زخویي 
 . ذغوقیر خشًذگاى دس دسیاچِ تاس هَاد هغزی اًسقال یافسِ تِ دسیاچِ تذػر خَاّذ آه
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   قذرداًی ٍ تشکز
 هؼاافذزْای  ٍ اصّوکااسی   اػر ، لاصم سا فشاّن ًوَدُ  تشسػی  ایي اًػام  زَفیق  کِ  ٍهٌاى  اصخذاًٍذتضسگ  تاػداع
تخاؾ اکَلاَطی ٍ هػاشی ایاي عاشح  خاَس ، هقاًٍار   دکسشخاًیخظٍّـکذُ آتضی خشٍسی آتْای داخلی   سیاػر
، هٌْذع ػثک آسا دس   اکَلَطی  تخؾ  ػایش ّوکاساىٍا ًیض اًػام دادًذ، دکسش تاقشی کِ آًالیضآهاسی ایي خشٍطُ س
صحواسکؾ  ٍآقایااى ضثر دادُ ّاا ّاٍ   ًوًَِ  ػاصی  آهادُ  غْر  هذدی  خاًن غوـ تٌذی هغالة،تشسػی ًوًَِ ّاٍ
 .   ، ػداگضاسماًػام دادًذساخلاًکسًَی  تشداسی  ًوًَِ  کِ ٍیَػ صاد
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 . 78 -311. كفحاذ 3هػلِ فلوی ؿیلاذ ایشاى.ػال ػیضدّن ، ؿواسُ  . 6731 -9731
تشسػی خشاکٌؾ ٍفشاٍاًی خلاًکسًَْا ًٍقؾ ؿیلازی آًْا دس دسیاچِ  .4831.  هکاسهیٍهشضیِ   غلیدآسا، ثکػ 
 .291آتاى.كفحِ  91ٍ  81اٍلیي کٌفشاًغ ؿیلاذ ٍ زَػقِ خایذاس. قا ن ؿْش  .ػذهْاتاد
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 .    64زا  13)، كفحاذ 61، ؿواسُ اٍل تْاس(5اسدتید. هػلِ فلَم صیؼسی، ػال 
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(غذٍل  دس خلاكِ عَس تِ خشغزایی خذیذُ اضشاذ ٍ فلاین زَكیفی .گشدد هقوَل تایذ ؿذى خشغزایی اص غلَگیشی
 خایؾ دسیاچِ قشاس گیشد . ٍ تْشُ تشداسی هذیشیر زَغِ هَسد هیسَاًذ کِ اػر ؿذُ ) اسایِ 4
        
 
 )3891 ,lezteW(ػلائن ایي بِ دریاچِ  ّای پاسخ ٍ شذى هغذی ػلائن ٍ ّا : شاخص  81جذٍل  شوارُ
 
 
 
 
 
 
 بیَلَصیکی شیویایی فیشیکی
 افضایؾ زٌاٍب صهاًی ؿکَفایی غلثکی  افضایؾ غلؾر هَاد هغزی  آب  کاّؾ ؿفافیر
 کاّؾ زٌَؿ گًَِ ای غلثکْا aافضایؾ کلشٍفید  افضایؾ رساذ هقلق
 ّا)افضایؾ خَؿؾ گیاّی (هاکشٍفیر  افضایؾ ّذایر الکسشیکی 
 دس ًَاحی کن فوق ػاحلی  
 افضایؾ ص َخلاًکسًَی افضایؾ غاهذاذ هحلَل 
  صی ک  افضایؾ غاًَساى صیشیي لایِ( ّیدَلیوٌیَى دس( اکؼیظى افضایؾ افر 
  صی ک  غاًَساى کاّؾ زٌَؿ  تالا لایِ( اخی لیوٌیَى دس( اکؼیظىافضایؾ اؿثاؿ 
  صًذُ غشم اٍلیِ افضایؾ زَلیذ  
  فیسَخلاًکسًَی صًذُ غشم افضایؾ  
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Abstract 
Cheetgar lake or Persian Gulf Martyrs' lake is an artificial lake in the North west of tehran is located in district 
22 of tehran municipality.The lake covers an area of 130 hectares, which is located north of forest park Cheetgar. 
In south,to Tehran-Karaj highway, In north Hemmat expressway, from East to Azadegan expressway and west 
and from residential areas district 22 of  tehran municipality is limited. Kan River from East and Vardavard of 
West cheetgar Lake crossing and kann  river is the main source of water of the Cheetgar lake now.   Plankton is 
one of the important factors related to water quality. In this context, understanding the biological and non-
biological lake and its ecological status of a useful tool for managing sustainable exploitation with an emphasis 
on water quality is maintained. This study focused on phytoplankton structure, a bioticlimiting factors in 
phytoplankton bloom at the 5 stations between 2013 and 2014 in the Chitgar Lake.according to profile Lake after 
visiting five stations in the lake water body determined that Different depths are sampled. Sampling of 
phytoplankton is done by using a liter Ruthner sampler in layers and deep level (of a cylindrical column) were 
taken.Than 4% formalin fixed samples and transferred to the laboratory for quantitative and qualitative study.In 
laboratory planktonic samples after determining the volume and mixture, were transferred by pipette to 5ml 
chambers and after sufficient time to sediment, were identified and counted by inverted microscope. This study 
identified 35 phytoplankton taxa comprised of diatoms (12 genus), chlorophytes (15 genus), cyanophytes (4 
genus), dinoflagellates (2 genus) and chrysophytes (1 genus) in the lake. The finding showed, the diatom 
abundance dominate (average of 2060000 ± 230000 cells.l-1) in the Chitgar lake. The annual average 
phytoplankton abundance was calculated as 2550000 ± 304000, with the maximum value recorded in February 
2013 (4400000 ± 450000 cell. l
-1
). The PCA analysis displayed, the diatoms Cyclotella sp., Achnanthes sp. and 
Chrysophte Dinobryon sp. were dominated in the study period. Based on CCA analyses, total nitrogen and water 
temperature were the significant parameters to increase cyanophytes and dinoflagellates abundance in the 
Chitgar lake. In overall, the lowest phytoplankton abundance recorded in the Chitgar Lake as compared with 
other lakes which is an meso-oligotrophic category with the latest trophy state lake. Thus, it is might be 
increased eutrophication trend due to no management and no aquatic control in this ecosystem.  
 
Keywords: Density and Distribution ,Gulf Martyrs Lake, Phytoplankton, meso-oligotrophic 
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